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Jueves, 1 de julio de 1918 
La jornada regia 
La mañana en la playa. 
De diez a unce de la mañana , llegaron 
ayer a la cásete real el principie de As-
turias, el infante don Jaime y sus.aiigrue-
tus hemíonos. 
ipocd 'desputvs firerÓna a la playa los in-
r.i niiios hijos de don (^n-los y doña Luisa. 
Despuáfv de tomar el baño de costumbre 
tos reales niños, el príncipe de Asturias 
y el infante don Jaime, fueron a dar un 
pafieo en automóvil acompañados de su 
profesor señor Antelo. 
Estuvieron de vuelta sus altezas en el 
pahn io de la Magdalena, poco después 
de las doce v media de ta mañana. 
Sus Majestades. 
Ayei" a níédiodia, el Rey do© Alfonso 
v el infante don Carlos, fueron en auto-
"móvii al Gran lintH del Sanlinero, con 
propósito de visitar la exposición de pin-
luras del excelente artista don OP. Rafael 
SegiEra, ilustrado profesor de dibujo en 
él Instituto de la ciaidad condal. 
Entre las obras notabilísimas del se-
rmr Segura, admiró, el Monarca y el ín-
t,ime don Carlos, por espacio de algunos 
minutos, las producciones «Caballo del 
PartenóM», «Jacas de polo», «Desfile mi l i -
tar» y «El panadero». 
El'"Monarca y el nnfante don Carlos 
elogiaron granriemente la Obra pictórica 
m tan afamado pintor, dirigiéndose lue-
uu, i'amblén en auto, ai Ateneo Montañés 
donde estuvieron viendo las prodnccioaies 
del acuarelista señor Drudiis Biada. 
Luego dieron nn paseo llegando hasta. 
Cuatro Caminos, regresa'ndo al regio al-
eá'zar por el paseo de Sánchez de Porrúa¡ 
En el campo efe pello. 
Sus Majestades los Reyes don Alfonso 
y doñia Victoria, el príncipe de Asturias 
y el infante don Jaime, los infantes don 
Darlos, doña Luisa, don Alfonso, los 
. príncipes don Felipe y eu esposa, don Ra-
•niero, don Genaro y don Gabriel, estuvie-
ron ayer tarde a "presenciar"ei partido 
de polo Jugado en el campo de la Magda-
lena.. • " 
En el Gran Gasino. 
Comiieron apocha leu el Gran Oasdirio 
del Sardinero, invitados por los señores 
rnárefueses de] Mérito, los príncipes don 
Pélipe y.gu ilustre esposa, don Raniero, 
don Genaro y don Gabriel, y ei goberna-
dor civil de la provincia, don Agustín Ea-
eerna. 
A los torce. 
Sus Majestades los Reyes, don' Alfon-
so y doña "Victoria, asistirán hoy a pre-
:iar la primera de las corridas de to-
ros organizadas por [a Asociación de la 
<; 11 ri d a d d e Santan d©r. 
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GiRUCIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de Qa mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
CASOS Y COSAS 
Gssio DO le ña gastado. 
Con diez y seas íágrimas a flor (Je párpa-
do hemos escrito el epígrafe. 
Casio era-pana nosotros la última espe-
rainza; de Ib quie opinase Casio dependía 
•I porvenir dé Santander, su desenivolvi-
osáente e ;onómioo, su arbolado, su bahía, 
hasta su Mercado del-Este. 
Y viene Casio, opina y... ¡adiós, muy 
buenas, todas nuestras ihiisionesl 
Ustedes no conocerán a Oasio, segúra-
me nte. 
Casio es un señor que escribe cosas en 
' I / , : Crónica», de San Sebastián, como po-
día escribir San Sebastián en las cosas. 
Su estilo, si- no precisamente imperio, se 
día 'ierto parecido ad que empleamos «e-
inaualinen-te en casa para redactar la no-
ta de ropa intenior cine se lleva la laimn-
dera. 
PéíHJ a Casio le bullía por todo el estilo 
un deseo enorme de ihabLar.ma! de San-
la nder. 
Casio no podio veri oon tranquilidad que 
uu ú ta ciudad se viese invadida por los 
forasteros, que. nosotros tuviésemos playa, 
que las olas de ésta fuesen como las de la 
Gonoha, qué aquí hubiese carreras de ca-
ballos... ¡Cómo era posible que Santander 
liii vi ese ios mismios atractivos que. San Se-
bastián 1 
Y un día cogió la maleta, cargó los acu-
muladores de La indignación, tomó el tren 
y se nos entró por la puerta prdncipail, dis-
in reru i '^ niiiivi tuerzas ni vivas n i ae las w^u r xnu^xacu ajxauvu, uwn .-xngw >-i !/<•-•«•• - i ' " •• •"K1 •••-'«•"> ^'-w uxi ^ « v - * v » « . . . jr « « . ^ v , .. -v .e«. . . 
)tiras con dirección a San Sebastián, pa- don Gregorio Pumarejo, don Juan Anto- arma de fu-gn y apunto con ella a Bel- encarecidamente al comercio de ia cm-
•, Vu'nvencw a Casio de qu« debe hacer- mo Vinegas, don José Miguel Diez de monte. dad que, una hora antes de comenzar la 
lio- el faivor d é decir ennque no sea más Llzurrun, Circulo Conservador Maurista, E n aquel yiiomento, del grupo -le tore- corrida, cierre sus puertas, - para que, 
me sin 'andier tiene puierto de mar. Si Cine Hispano, don Jacinto Roses, don ros salió un disparo, que. haeiendo blan- dueños y depeaidientes, puedan asistir al 
JásiO tío rectifica, ya pdde-mos ÍP pensan- Marcial Mateos y ia Sociedad «La Ma- co en don Carlos Moreno, le dejó muerto, festejo, contribuyendo asi ai mayor luci-
lo en la desaparición local por derribo, ruca». Al presentarse las autoridades, md'ofe miento del mismo y a quedos ingresos 
Nosotros -aparte de las gestiones que Con 10,20 pesetas, las fcSCiíleJas muñid- los toreros se declararon autores del en- sean mayores, 
•ealioe el Xyunitamiento santanderino, nos p ues. men. ' Como es natural, al salir de ia corrida 
lernuitimos aconsejar al indigna.do ero- Con 15 pesetas, don José Cerecedu y don Belmoate, sin embargo, se opu^.» a qite s(í volverán a abrir las tiendas, quedando 
lista .nie' puiesto que adora a San Sebas- Raununoo Martínez. fueran détenidds, diciendo que e] único interrumpida su -relación con el público 
¡¡MI, •,iie 'se meta en la Concilla y apunte... Con 10 pesetas, don. Casimiro Mazas, responsaJile de |„ que allí había ocurriqb solamente um par de horas, aquellas en. 
Y'apunte pana otro lado, natuimlmente, don Ricardo Medéndez, don Rernardino era, M, qflé no hay forasteros en la. ciudad, pues 
wrque aquí nadie le ha, hecho «casio». san Ciírián, don Perfecto Cañizo, señor. Fueron ddenidos BeÍÉh'onte, Catalino y hay que .suponer, muy fundadamente, 
v w v w w w w w w w w w w w w w w w w w v w w w v v w cura párroco, don Dánuiso Cobo, don Jo Moretílto de Valencia. que irán a la corrida, ya, que a, eso vie-
^ i Z P - l Z » g T C ^ f sé Vázquez, don Jerónimo Herrería, don Aunque más tarde fueron puestos los itein, N '"^ l l>k>s pitóximos, en su 
- A - J t » J T ^ - * JClé Enrique Steva, don Antonio Medina, don tres en liberta.i. Belmonte no ppede venir mayor p a n - . 
COIFFEUR DE DAMES 1 José G. de Bozas, don Emilio "Villa, seño- a España, porque constanteimMite tiene El servicio de caballos. 
Ondulación Maroel.—Champoigns. ras de Palmas, Escuelas Graduadas, don que presentarse ante aquella^ autorida-
\visos: Peluquería de Linacero, Teléf. 760 Manuel Andújar y doña Josefa Trúpita, des. 
On parüe trancáis. w w w w w v w w w v - w w w w v w w W w w w w w w ^ / w v J o s é Palacio. 
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Ecos dnociedail 
Un "ataiicJ 
lia dado a luz con toda felicidad, (gp 
busto y precioso niño, la distinguida 
ñora doña Carmen Pernio Vallina 
pos;, de nuestro particular y buen 'ajJ 
go, el acauda lado comercia lite dun 
riño Fernández M. Canales. 
Nnewtra l'elicitaeión a los jóv^nie 
sos. 
Viaj 
lian llególo al Sardiiierii los se.,̂ . 
sigui^nte^: 
De M«drid.—Dion Manuel Alvarez, 
I-1 an. isi o Pascual, <lon Jerónimo Alva. 
doña María Alvai'ez, doña Jacinta GaS 
go, señoi-a de Míi niñez e hija., doña Es 
ran/.a, (l.aizále/., don, Ignacio Aznar *. 
ñora; viuda de Bidegaín y familia. 
De Oviedo.—Don Andrés Fadrique i] 
mínijiiez y don Mariaíni Fernández vj 
milia. 
T)e Billibao.—Don Andrés idarte U ĵá 
bure, exeeleinisTrno senoii don Eduaríioto 
telat v familia, don Juan Velas o, útifim 
- i i s Velasco, don Angel Velasen, don W 
iono Olav^iprieta y don José Miaría ^ 
riega. • 
De San. Sebastián. —FKm Aifíédo $m 
Villafranca, don Marcos Loraluce liolla 
flon José Ibera Verdaguer y señona. 
De Burgos.—Uon Isidoro Arenas 
y doñe -Pía Gonzalo de la Peña. 
De F.a i velona.—Don. Leonardt. J. R0w 
y doña Teresa. Vives. 
DP l 'alencia.—Doña Ignacia RiveBí i 
moM e hija, doña Juana Ibáñez Miftrélo 
hijos y doña María Roldán Cilguero? 
familia. 
De Covadonga.—Don, Salvio Masom 
Arenas, don Alejandro Ollez Pon y ^ 
M-.inuel Beristán Artamendi. 
De Reinosa.—^Doña Diolores de les J 
vhnla de Ma.riín, e hija. 
De Valladolid.—Don Fidel Alonso y 
ña Concepción Burgaleta y familia. 
De Cáceres.—Don Ramón Jiménez Huíj 
tado y doña Carmeñ Aredo Calla. 
De Toledo.—Doña Victoria Aires Garci 
chea. 
Ricardo Ruiz de Pellón! 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid! 
Consulta de diez-a una y de tres a seis,! 
Alameda Primera, 10 y 12 —Teléfono loil 
POR TELÉFONO 
Los tripulantes tíi&l uLarrinaga». 
JfAHCELONA, 31.—Híp llegado, :pr(3-
Con 5 peselaa, Caj-miia, Pepita, Pepm, 
Afriea y Lolila Blanco, don Joaquín Helr 
gueeo, don Nicasio Quintana, don Pablo 
rtúrtádo, don EduArdo Ocerín, dun Agu^- MEDICO CIRUJANO 
lín Cenacorta, don Sandáiio López, don yíM urinarias.—Cirugía general.—En-
Antonio Hornillos, don Juan Mier, don Termedades de la mujer.—Inyecciones del 
Juan José Gómez, doiii Carlos Pereda, don y sus derivados. 
José Hernández, don Henodoro López, Consulta todosJo6 días, de once y media 
los festivos. 
NUMERO 1, 2." 
No sabe nada. do, don Miguel Diez Rugama, don Emilio 
El señor» Beltrán y Müsitu ha sido Ln- Arija, don Esteban García, don Daniel 
terroga'.io por los psiiodístas acerca, de Gómez, don Pelegrín Castillo, señora viu- De San Sebast ián 
fei será nombrado subsecretario de Fo-
mento. . . . 
Mauilesló que lo ignora, que no sabe 
nada. 
Los gastes de la Mancomunidad. 
El presidente de la Comisión de lia-
da de A. Alonso, don Manuel Fernández, 
don Angel Rueda, don Liborio Trúpita, 
don José A. Vega, don Ensebio Puebla, 
l aña Juana de la Maza,, Calé Miraraar, 
PGlt TFLÉFONO 
La copa Cubas. 
SAN SEBASTIAN, 31.—iEeta mañana 
(Ion Ensebio Cagigal,%lonJosé"MaríaVá,z- se verificó la tercera y última regata pa-
quez, don Manuel Bastos, doña María ra la adjud-icacaon de ja copa Cubas. 
El señor presidente de la corrida de to-
ros, autoridad máxima dentro del circo, 
en. consideración a que al espectáculo 
asisten los miembros de la familia real, 
y al resto del público, que no puede ver 
«i-n un sentimiento de piedad el fiacrifkio 
de los''aballos, debe OBLÍOAiB al contri-
•tista, imipenriiéndiole Fl'KHTES MULTAIS 
si no obeileciese, a tfue todo caballe h m -
do en e| vientre, con salida, de los intes-
linn,-. sea. muerlo en |a plaza inmedáata-
idente, para que no «e dé, ante Sn Ma-
i si id la Reina, altas damas y señoras 
del público, el e.-ípeetáculo vergonzoso y 
repugnante, además de cruel, de que ios 
infortunados animales vayan arrastran-
do sus en t rañas par la arena, 
i En este punto, el reglamento es inexo-
rable y lo mismo debe serlo el presidente. 
cieiida de la Mancbmunidad ha man i fe*- J ^ Ú S Palacios, don José López, don Eva- Llegó el primero el balandro «Credos», 
Guardas en libertad. don Máximo Echegaray, el camarero del prueba de la regata llamada de vagabum 
Un sido decretada la liberta.I provisio- casino, don Manuel Silva, don Gorgonio dos-
nal de los do.-; guardas de consumos que Mediavilla. | La Reina madre. 
fueron detenidos a 
un compañero. 
raíz de la muerte de Con 2,50 pesetas, don Santiago Breva,' La Reina madre' doñil María Cristma, 
don Gonzalo Herrera y don Prudencio no sal!0 'k' Ma^m^r en toda la mañana. 
, Santiago | Recibió en audiencia a algunas damas 
Ml'lQlPA V T P A T R O ^ I %rA l , 0,50, 0,30, 0,25, 0,20 y 0,10 par iácu lam suyas y de la Reina Victo-
m U O I W M I - I I 9 \ K J * J pesera.-, don Armenio Movellán, don Ne- .r,il- . .M 
• 111 esio López, don José Quirog», don, Leo- ! ' ' • - J; 
ORAN CASINO DEL SARDINERO poldo Diez Lomas, don Tomás Cuevas 
La fiesta de anoche. <,,)" M;l, l í" Roj», ^qn Eduardo Pi<juei-as. 
„ , , M „, i ,„ bijos.de Piqneras, don Secundino Barve-
En el i-est.aurant, contiguo al salón de 
baile, tuvo se preludio animí 
liante baile dle gala que, 
se. celebró anocihe en ed 
das las mesas, primorosammt 




El diario oficial sigue su marcha a tra-
vés de todos los tiempos. Para él,' la su-
bida de papel es un mito. 
Muchos señores la han tomado con la 
«Gaceta», como con un fantasma, sin diu 
da por lo poco generosa que se muestra 
con ellos. 
La literatura oficial, el Dios guarde tra-
dicional, los saludos protocolesoos, de Je-
yes y órdenes, son cosas que, aj que esto 
escribe, le gustan una barbaridad. Es de-
cir. Que no prefiere un artículo de Una-
s Se han recibido noticias oficiales de la murid o de Gasset, al lado de tó* exhortes 
' llegada del señor Dato a San Sebastián, y circulares que a diario llenan "litó co-




Tremenda desgracia. eión que ilieian a documentos oficiales 





de Villegas,/km León Martínez, don Mar 
Federi- . 
Ensebio Mm1™ $% l-¡'/"- ocu-rrio ayer un lome,!,- so don Jacinto He na vente, om pasar ía por 
dofia En- í}('('i(i,,'lU-'- • : . , el grotesco «... V eonsiderando que visto 
Lónez Un JoveT1 extranjero-que viajaba m un artícnlo...» 
icund.i ti'en 'de mercancías ai cuidado de unoí a- • » « » 
liallos lestinados a las correrás d é e t̂a Montes Jovelto lamaKquefmdielMéíito, .con sus .hijas; ManrKn^don Ramón JRey, don José La- Hilo de pis pilcos di-
de'Villavieia .señora, de MAtians vltí, don'Francisco Díaz, don Felipe I r i - i ;il'¡l:i! ¡ ^ f ^ 1 ^ de caerse a la putado.s j.fiVen'es qm- más trabajan y m á s 
señoi-a d e 0 M S ^ ' ^ u m e r s i n d o Valle., do.ÍMaxi- y ^ t " ' ™ ™ ™ * c ' 
Elsa; señora de Saráoliaga, óon su hija miiiano Tristán, don Vicente Azcona, don 
Ang&les; ©eñora y señorita de fMí 
ñora y señoritas de Cabrero, señora 
vean y señoritas Josefina Alvf 
Soto y Lucrecia. Agüero ; señoras _ 
so y dé L<)pez Dóriga (don Miguel), seño- ]Je banta. Mana, don Antonio Bengf.ch-ia. 
caballerosa voca-
M'ón, guiado por "la línea-floreciente que 
D^I Gobierno al vil 
Dice el señor LaSerna.-t 
donativo del Rey. El servil 
de tranviaia. Llegada de 
bón 
Al reciihrnos anoobe éi señor hasemál 
nos manifestó que leí Rey, dando una pniei 
ha de gran anior pow los pobres de Síiataftl canchas siguió su \daie. ^ S L t ó ftLáSl^E^^ P ^ ' W ía ü ' ' ^ J o l i t i ^ ' ^ r ^ n . Z r i y gran .entusiasta dfe la-benéfica 
siempre al lado de que realiza la Asociación ((La Cariu, 
sidades y en los días i le ha enviado un donativo de 1.000 pese; 
1 para aquélla Asociacidn. 
Con muy buen acuerdo, el .Consejo de 
ritás de ©¿cerra, señora de LombiUo, se- don Fabián Cobantes, don Felipe Ibáñez, ^ ¿ T u d e ' ^ ministros le ha nombrado subsecretario 
Am a de Fernández Luengas e hija, eeño- Doroteo Badiola. don Bartolomé Ba- ^ S S Í ^ A M S n K w ^ r S S f -deJa p i s a r í a de Abastecimiéntos. 
ra viu 
Fauld 
Además de las citadás señoritas, toma-
ue x . u ^ s « IÍIJ ,̂ ^ i i u - X ^ Z ' j iieiaiin i Xnpy rfñn el de Ernesto BeaiUoch, de nacionali-
l da de Ruiz Martínez, señara de ^ l a ^ | ^ . ^ f t Luciano López, don m fr?ncesa y empleado én una cuadra 
._ernás de las citadás señoritas, toma- !Don Luis Salgado, don Enrique San extranjera, 
ron parte otras inuchas en el cotillón, for- Pedro, don Antonio Ontavilla, don Fel'pe 
mando un número tai de parejas, que el dei Campo, don Francisco CucUrrul, don 
sajóii. a pesar die. ser tan amplio, resulta- Luis Manzanerlo, don liedro Sobrino, don 
ba iriisuflciente. Ramón Lavín, don Manuel Blanco, don 
La Dirección del Casino, que había he- Pedro Rocillo, don Rufino Alonso, don 
obo irepa.rtir ipî eciosas bolsas 'de seda en- Ambrosio Herrería, don Enrique Crespo, 
tre las damas que asistieron al ((dinei*», don Leoncio Alon-so, don Apohnarro Ba-
dist ribuyó bonitos regajos entre las pare- rredo, don Valerio Hernández, don Anto-
jas de! t:otiilón. nio Rodríguez, don Marcial Martínez, don 
Lfl CORRIDA DE HO^ 
El aspecto del salón de baile era brillan- Amonio Ogazón, don Daniel García, ion 
tísimo, confió no podía menos, contando Guillermo Baxman, don Francisco IJare-
A las seib menos cuarto en punto se ce-
labrará, la corrida anunciada para esta 
tarde, en fa que se estoquearán seis retías 
del marqués de Guadalest, por los afama-
dos aie&ttos Gaor.a, JoseJito y Fortuna 
(nuevo como espada de alternativa en 
Durante lodo H día de ayer continuó la 
puesto a borrarnos del mapa con unos che, María Esparza, 
simples renglones j ,*'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
día ún artículo en ((La Crónica^), en que, Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de las Tribunales. 
VELASCO, 5—SANTANDER 
con aquellos tesoros de juventud y bellezti na, el presbítero don Pedro López, don 
y con la.sil premá. elegancia con que todas .limé Mnrazabal, don Restituí o Valnwe-
las damas estal>an ataviñdás. da, don Urbano Fernández, don Luis To-
.La, ibermosa fiesta de anoche figuiará oo- ne, don So tero Cuevas, don Antonio Mar 
mo un.ii, de las más animadlas y brillante« don;\s, don Ednardo Sam Emeter > el 
en los anales del Casino. prcsl .'tero don Luis Km ule, Ion Manuel animación en las taquillas de, la pla/^ de 
María Esparza Uga; ié, don José Garnu-udia, don En.se- Velarde. -
La gentil baila nina sigue conquistando bio Fernández, don T.s.iac Cano, don pe- También en ia ciudad »e !fwd.ó groo 
todos los días los aplausos del distinguido dro Piñal, dnn Claudio García, don Luc ia- afluencia dif! forasteros, que, en trenes y 
públiioo que asiste a sus bailes. no Alonso, viuda de Serrano, dun Abe- automóviles, llegaron- durante todo el 
Ayer tarde, el teatro estuvo completa- lardo Miguel, sefioritas de Mediavillaj día. 
mente lleno, y por la nochera pesar de don Raimundo Diego, don Pedro Martí- Hoy se espera, enorme gentío que viene 
que la atención de la generalidad' estaba nez, don José Sen-ano, señorita, de Ga- a preaenciar la primera de nuestras mag-
oonsagrada a l salón de baile, tuvo la sim- llego, don Luciano Castillo, don José Po níficas corridas de ferias, 
pática y notable danzarina un numeroso i0> don Jenaro Diego, don Federico Mar- E | apartado 
( M d . l i ^ que asastió para admiraria y ^ ^ ^ ^ ^ ^ | f . V l c ^ A. las diez en punto de la mañana de 
•,"!'"l,l,rla- ^cona, don Justo Pastor don Angel Pa- ,h se llevará ^ efec,t apartado Ue 
» * * , Jatünos, dos señoritas adn Miad oráis de | r ,« « « o p - Hn r^oA^o* ^v>ri,./. J 
. Esta noche, a las diez se celebnará con- s ^ a , don Felipe Alonso, don Rafael S U ^ s o ^ 
onerto artístico en el teatro. Fernández, don Anselmo Ortiz, don Emi- senciai solamente ios-anvitados. 
Después de losjconcietros de tarde y no- üano Diez, don Pedro Conde, don Rogé-
lioGonzáléz. 
Por cierto que a algunos de los señores 
del margen les ha sentado como un tiro 
tal nombrámiento. Y aducen, como es na 
tural en los movedores del fallecido ¡Mau-
ra, no!, que ün maurista que se guía de 
la austeridad, etc., etc., de su jefe,- no de-
be mendigar puestos oficiales y menos 
de ¡subsistencias! 
Distinguidos y ((revolucionarlos» pollos: 
¡Me dais asco y risa! 
* * * 
Habrán ustedes observado las martin-
g.ilas que se traen los «apóstoles de Car-
tagena» para-pasaise una temporada re-
comendó España. 
Estos «oídalistas no se privan de nada. díia plaza). 
La animación.'•Sa P'^dexto de una propaganda polílica. 
veranean corno bqj'gueses', siendo obse-
quiados y esciHciliamlo «ova^ionejrf» y 
o i i a ^ cosas por donde pasan. 
Ilrrididann'iilc, yfj lile \ u y ; i bacer d i 
potado (L |a i/.qniei-da. Porque es ujia 
ganga. 
¡Taday. ansiosos, gasti'i'momos! 
PAHIO MORILLAS. 
Madrid, julio 1918. 
desde sucia para anriba, nos pone a nues-
tra pobrecita población como para inspi-
rar un parte facultativo. 
. Casio, por lo visto, ha vivido siempre 
en casas de huéspedes de 2,50, con prin-
cipio y gabinete exterior. En cuanto lie han 
cabrado en Santanílen tres pesetas más de 
lo que él tenía, presupuestado, ha empe-
zado aechar por aquella boca., y Casio no 
es mi cronista' veraniego, es uri «hoteleti-
.cida» die lo más serio que pasea por ahí. 
Los hoteles de Santander son esto, lo 
DE SANTOÑA 
Regalo de un estandarte. 
E l comercio. 
señor Laserna, y 
También ba prometido ayer el Rey-
gobernador civil su asistencia a las 
das de- toros, dando con su presencia o 
yoi- neaice e interesa la fiesta. « 
El señÓr-LSigerna nos manif estó tambiéj 
lanoche que la Empresa de los Tranvíaflj 
Miranda había, querido prestar su mí 
curso para el mejor flSito de las ornidasl 
de toros, beneíicando a la vez ios inteivsí 
generales del público, cosa que es muy i 
alabar v de cuyo rasgo el gobernador á 
hizo ayer grandes elogio»-. 
•Dicha Empresa tranviaria, couooieMtl 
ki situación por que atraviesa la Red Sa l 
tanderina de tranvías, en lo que a los sí.J 
Vicios se refiere, por la falta casi nmiplelij 
de material pai-a transportar los luiiiesiM 
\-iajeiias ipic en días de corrida suben a!í| 
plaza fie toro», "ha ofrecido oeder tméi 
3m coctoes motores y ótrás tantias jaiidüi| 
r.as. m u rtbjeto de que presten servicio ilf 
fiante la s horas de entrada'v sa liria, de tój 
cdi-nidas organizadas por «La Calillad»; 
Cómo verán nuestros lectores, la ayudi 
que la Empresa de Tranvías ile Mirawiíl 
prestará a la otra Emj)resa de tmnvias I 
muy grande, y coiru» va ello en bfiiefiOi 
de publico, es, p.ui tanto.digiwi de aluba'l 
esta. íiiv-ión. 
También nos manifestó el señor l-a.-^l 
na que habúui llegado 20 toneladas del 
vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ l iii,., y 234 de carbón mineral por la IfiJ"! 
Z F CíflHMQ 'le! f'erro'carril del Norte y ocho tonelada I lllriríl l';irh('111 vegetal y 75 de mineral p)V'4 
• • UlHlll l . línea de! Cantábrico, consignado todo*1! 
a ddferenlies induiStriales de Ira poblaci^l 
Finalniente nos dijo también el goWj 
uador civil quie iiabía tenido el honor*| 
Radium, Rayos X, fijos y transporta- ser invitado anoche a comer en el; •Gral 
EspeciaiWa en enfermedades de la piel 
y secretas. 
bles, electricidad médica, baño de luz, ' Casino del Sardinero, en unión de los i 
masaje, aire caliente, etc. . ¡ fantes y de los principes, en la comida<« 
Ha trasladado su consulta al Muelle, 39, ganizada poria excelentísima señora m 
• quesa del Mérito. 
por suscripción popular, Santoña, la 
villa laboriosa y bella, regalará en fecha para lo cüal se 'harán uno de estas días las 
no lejana un iñagnífico estandarte a] re- oportunas gestiones. 
El gobernador civil 
# # # [con él todos los individuos que comiponeñ 
La suma recaudada hasta abora ascien- la Junta íie la Asociación de Caridad, en 
de a la cantidad de dos m i l setecientas nombre de loe asilados y pobres que allí dediez a una.—Teléfono 038. -
veinte pesetas y noventa Céntimos. vvvvvvvvvAvwv\̂ A-vvvv\vv\vvv\>v.vvvvvvvvvtvvvvviâ  * \ \ \ x v \ \ \ \ x w \ \ \ w v \ \ \ * \ \ \ x x x x \ , \ \ x \ x \ \ x \ x \ \ \ \ \ v\^\wwvv'\vivvvv\vvaA^vvvvvvvvvvv^a^A'\awvv\AWÍ 
De esta cantidad se separa la necesaria 
para costear una placa de plata, en la 
que se lea que el pueblo de Santoña re-
gala el estandarte. 
Según nuestras noticias, la Comisión 
que. realiza los correspondientes trabajos 
tiein.' el jimpiUito de que apadrinen electo 
del a entrega, de estandarte un ilustre 
hombre público y &ü distinguida esposa. 
ptrq y lo de más allá, que no tienen ni pía- gimi¿nto de Atüüerí&. ^pesada de campa- "El acto d̂ e la entrega del magnífico re-
mientras I'a' ^ reciente cpeacb'm y de guarnición galo 'ha de revestir gran solemnidad, y es tos y que, además, poseen camareros fofi que sé hiirgan las narices 
sirven la mesa. 
lM M X X ^ é Á M — v e c i n d a d amante de l ^ í n s t N 
mas en S uuander no tenemos verdadero 7 consciente de sus debeies de 
ambiente iiifiamacionia!:-la vida es aburrí- ciuaaaania. , 
d-. aquí no se divierte nadie ni leyendo a H'e.mos f - h ^ r con la extensión que 
C S £ - - ; mi ascienden n i a .siete l6s vera- ^quiere, de este interesante asunto 
heaátes llegados, v, en fin, esto es una pe- IIoy nos limitaremos a dar ia lista de 
en dicha villa. fnlíy posible que con tal motivo se orgtmi-
El regalo es digno del espíritu de aquel cen en Siantoña importantes festejos. 
SE DESPEJO LA INCOGNITA 
Por qué no Yiene Belmonte 
POR TELÉFONO 
MADRID, 31.—E} periódico «El Impar-
Con 500 pesetas, el Ayuntamiento de cial» publica hoy una información, pro-
Santoña. cedente de Sevilla, que ha causado gran 
Con 200 pesetas, la excelentísima seño sensación, 
ra marquesa de Manzanedo, la Caaa Al- S e g ú n dicha ipíotmacióbs aunque don 
Carlos Moreno, empresario de Lima que 
exce- llevó a Belmonte a Ultramar, , tenía ul t i -
los señores que hasta ahora han entrega-
do cantidades: 
Han contribuido: 
na. con vitas al Oantábi'ico. 
Nainra'mente, Casio acaba su emoció-
iianie artículo con la siguiente frase, dig-
na de Zacarías en un momento de lucidez : 
—m¡San Seba.s4.ián! ¡Cada vez «stoy 
inás convencido de que eres lo mejor de 
España!» 
Claro es que nó'hos cnifadamos. Nos pa- bo Y Banco Mercantil. 
. sencillamente, que para atizarle un Con 100 pesetas, e] Casino Liceo, 
San Sebastián, que bien se lo me- lentísimo señor duque de Santoña, doña mado^ei contrato, surgió una pequeña du-
re,e , aunque no sea más que por albergar Sabina de Cagigas y don Pedro Casta-
en su seBiO a intelectuales como Casio, no ñeda. 
es menester desprestigiar a Santander. | €011 50 pesetas, la Casa Fragua, don 
i 1 dotodas formas, id asunto es gra- Adolfo Fernández, Casa Villarias, sefio-
ve, y creemos que a estas horas habrá to- ra condesa deL Rincón y don Manuel 
tnado -us medidas nuestro Ayuntamiento. Blanco. 
A á creemos que procede celebrar una Con 25 pesetas, don Pedro Quintana e 
magna ^asamblea de fuerzas vivas y acor- hijo, don Eduardo Juncal, don Angel 
daa- con toda urgencia la salida de una Blanco, don Antonio Lastra, Empresa de 
C inisión nutrida, porque si no va*nutrida los vapores «Zarcetas», don Juan Vela, 
da acerca de la entrega de 8.000 duros 
por parte de] empresario al torero. 
•Belmonte exigió ai empresario la entre-
ga de dieba cantidad. 
La escena fué presenciada por varios 
amigos de don Carlos Moreno y los tore-
ros de la cuadrilla de .luán, entre las que 
se encontraban Catalino. Morenilo de Va-
lencia y Maera. 
La discusión se agrió bastante, hasta 
EN SANTOÑA Los nuevos esposos d^.ia Claudia Meléndez y don Joaquín Morcillo, que el día 29 contrajeron matri-
monio en Santoña, rodeados de loe invitados. 
— 
Gran éxito de The 4 Morandinis. 
Hoy, a Im cinco, matinee infantil 
A las &iete y media, gran moda. 
A las diez y media, doble, especial 
EN EL AYUNTAMIENTO 
j ^ o l i ú l > o s e s i ó n 
queño. a-acriñcdo por parte de los ttemás 
Clubs, y premiábamos a esos inuchachofi 
el sacrificio de toda una lemporada^ Cree-
mos que ee el'mejor medio de homena-
jear a un. Club modesto, y en tal sentido 
fajta de número suficiente de seño- intereeamos a los restaniee, y especial-
' ^.f.mlf's, no pudo celebrar ayer su mente a i «Raeing)>, para qu« Ihagan suya 
'"iñii urdiiiiii io nuestro Mnndciipio. nuestra idea, que esperamos cuente con 
" Á 
¿ f c r ^ n ffl palón los ediles siguderiite»: 
' i , ..ion Rleofredo), Toledo, Méndez, 
•r1;, .forre, Gómez Colla utos, Q-uinta-
(nüérroy, í iarcta (don Francisco), 
ppiav^ Casso de la Vega, Mañucon, 
SSñlcs l'fvfai, Snpelana, Ruiz y Jado. 
r«r«eñor Torr^ (don Mannel) protestó 
¿ que no ̂  aKiiurdase unosjnmiH<)6 la fuese-posible aceptar, el «Boyal» invita a 
¿_ nimeo en punto lévantó la .sesión la «impatía dej amigo «Yost», verdadero 
QOÜáe, señor 'Pereda Elordi, cncon- iniciador dej. bornenaje. 
Heto. 
El «RoyjU Sport» reta ai «Arenas», del 
Astillero, pa ra. ŝ i inconveniente no tiene 
relabrar un «TnatcJi» amistoso iq domin-
go, -i de agosto, en el campo de dirhu pm-
l»lo. 
En óaftQ de que a dicha Socieda J no té 
nLída 'b' " " |,n'u'í'Jal 'malquiera, úni- cualqniei- otro equipo de dicho lugar y 
¡Jqup fallaba par-a poder celebrar se- que primero fie adelante a conteetar para 
^ £ subsidiaria tendrá lugar el viernes. 
e] mismo día y hora. 
La contestación se ruega la deji en este 
diario antes del domingo. 
Gran concurso de natación. 
Kl próximo domingo, día 4, se celebra-
rá el primer festejo náutico de los que pa-
ra este verano ha organizado el.Club Náu-
tico Montañés. • 
Confiifitirá la prueba de 'inauguración 
de lu. temporada en un concurso de na-
tación, que tendrá lugar en nuestra her 
mosa i K i h í a , concediéndose valiosas me-
dallas a los -vencedores. 
A pesar de lo desapacible del día die E J fin primoroiai que persigue el Club 
lV,.i-, asiPtió un numeroso público a l a s organizador es aumentar el número de 
¿g funciones celebradas, no cesando de aficionados a efitas fiestas •náuticas, y pa-
^ u d i r a todos los artistas a ja teumma- ra lograrlo ha acordado que la inscrip-
Jfa ,|t- sus trabajos. ei^n ]0s concursantes sea gratuita, per-
Hoy habrá tres funciones, a l a s cuatro tenezcan o no a la Sociedad. Esta deter-
v roedia, siete y media y diez y media, en mina<;ión de la Directiva del Club Náuti-
¡as que serán presentados los tre« toros co Montañés tiene por fuerza que eer bien 
Mttftesfrados por su domador, señor. Man- a<.ogi<la por nueaÍTOa excelentes nadado 
gano, único en Pl S^^o- i _ ̂  res, que con eu presencia contribuirán en 
jlov se hará en todos ios A.yuntíimiemt/os 
i i ,' /ona entrega en la Caja de recluta.s 
•^rique-nJI 1 todos los mozos del a.ctuial reemplazo, 
'.ndi-z y So es iiiMoe-saria. ila presencia d'e los mo-
lS iuterefiados-, puesto que el iiig-rr^o se 
Î Ve |XW rr'.|a.-,i/)ii nomina!. 
CÍRCO V E I J O O 
^ í w S l ^ ^ ^ m ei f6stival d61 toingo a pagar estos sa-,1(fS iM.b ,( os de España, hiendo siem- criflí?i08 q,ue lmm(úm%nte ^ imponen loe 
|.;sii> número 
Jtt los público-: pf4i aplaudidísimo. organizadores. 
— ' ^ ~ ~ Los premios que se adjudicarán son loe 
El hiwdiraiento.del 'Sardinero M U . » 
manjués de Valdecilla; cuarto, quinto y 
poi xn EFONO sexto, medallas doradae del Club Náutj-
MADRID, 31.—En el minieterio de Esta- co Montañés. 
Uú se ha facilitado- la siguiente nota ofi-1 otro día segudremos ocupándonos de 
ciiosa: - este concurso. 
«Como reeultado de la reclamación for- Ciclismo, 
bulada por el embajador de Sú Majeetad , E I dia 4 del mee actual celebra la 
Berlín ante ei Gobierno alemán, con Unión CicJo-Motorista la tercera prueba 
noptivo del bundimíento de] vapor espa- ,de su magnífico programa, disputándose 
Aol «Sanlinero». el dopartaniento impe- los corredores el campeonato social, 
rial <le Negocios Extranjeros, con fecha Como su mismo nombre lo Indica, en es-
6 del corriente mes de julio,-ha enviado ta carrera no podrán tomar parte más 
mu, nota a nuestro representante di pío- corredores que aquellos que pertenezcan 
matice, expresándole el profundo sentí- .-, i , , s.M-ic.lad oiganizadora, debiendo abo-
mifinto que e] becho babía producido en ,.,ur Como lnscTip'c¡n,Il la cantidad de tres 
,.l Gobjeiwo Imperial, imostrándoBe dis- .pesetas (no iwmbolsables), en e] domici-
pue t̂o a hidemniziir a los interesados es- |¡0 (j,q seeretario. Francisco Sánchez, 
pfioles P"'r los ilaños sufridos a conse- í cen t e , 1 duplicado, v en los garages 
ciiándia de \„ inmersión del citado bu- R , ^ , Torcida y Fojo, antee de las,diez y 
¿pie; propnuiendo para e.Uo que dos pei'i 
tos, ano español y otro alemán, fijen el 
Impurte de la, indemnización.» 
nueve horas del día 3 del me.s que corre. 
El recorrido seijá iSantander* Hoznayo 
(kilómetro 18)-Santander (en 'total 50 ki-
^ 'lómetroe), estaaido situada ta meta (te sâ  
1 3 I Í J ' t : : * í 3 ' R f . r r ^ E J ^ ^ lida en la Alameda de Oviedo, ttmie al 
¡ templete de |á múfiíoa. 
i Se ha fijado como hora de salida las 
E| homenaje al «Siempre Adelante», nueve y media, y se otorgarán los siguien-
Pepe Reraza, el veterano «Yost», que tes premios: 
desde las columnas de nuestro estimado Primero, -40 pesetas y copa, de plata del 
colega «El Cantábrico» comparte con nos- joyero señor Castillo, 
otros la cotidiana labor de informar a los Segundo, 20 pesetas y un reloj pulserít 
aficionados santanderinos oe cuantas ma- 'del platero señor Setién. 
infestaciones deportivas tienen lugar en Tercero, diez pesetas y un jarrón del 
nuestra población, dedica su escrito de joyero señor Peña. 
ayer a felicitar a los simpáticos mucha- Cuarto, 5 pesetas y una medalla de 
chos que componen ei «Siempre lAdelante» bronce. 
por haber logrado el honroso título de 
campeón de Vizcaya-Santander en el pa-
sado campeonato de segunda categoría, y 
estima conveniente se premie con un ho-
menaje la meritoria labor que estos fut-
iwlísticos han llevado a cabo para traer 
a su tierra el trofeo más valioso y mejor 
merecido que Club alguno montañés ha 
obtenido. El amigo Reraza (tan bueno co-
pto excelente compañero), se limita a lan-
íar la idea de| homenaje, mas no deter-
"iliui en que consietiría. Nosotros, que-
rieadp cooperar a la buena obra que él die-
*ea ejecutar, noe vamos a permitir, con-
Ifimio .con su benevolencia, expnner la íor-
aia de proporcionar la mayor 8atisfa.€ción 
flfi Su vida a,] Club campeón.. 
Correspondíale a éste poseer por un año 
'a copa donada por la Federación para 
ŝloe conrursoR v a sus «equipiers» once 
medallas de plata. 
I'or las desagradables y lamentahlee 
deaw'enencias que existen * entre guipuz-
coanos y bilbainoe, ei Cliib «Izarra», últi-
mo poseedor del trofeo federativo, se nie-
ga a entregarle, y la Federación Norte, 





MADRID, 31.—'En - Gobernación xnani 
fe^tó boy el subsecretano a loe periodis-
tae que se había recibido un telegrama 
ilel gobernador de Oviedo, dando cuenta 
de (pie ha quedado solucionada satisfac-
toriamente ja huelga dé descargadores 
del muelle de Cijón. -
Hijo lambién que el jefe del (iobierno, 
con quien había conferenciado por telé-
fono,, le. daba cuenta de haber ' sido Ar-
mados por el Rey diversos decretos que 
le fueron enviados para su sanción, entre 
rlloe, los siguientes; 
Aprobando el reglamenio para la apli-
cación de la ley sobre la jornada mercan-
t i l . ; 
Otro prohibiendo la venta de substan-
cias tóxicas. 
Y otro concediendo la Cruz ide Bene-
nuevas. ' d l K o r d i ^ fleencia a sor Victoria de la Cruz y a don 
Cimente. . Baldomero Méndez. 
íte queda, por consiguiente, el «Siem- Reuinión del Consejo de Estado. 
m Adelante» sin la posesión de la copa Se ha reunido hoy el Consejo de Esta-
y también por loe escaeos recursos mone- Jlo en pleno aprobando los créditos cuyo 
taños con que cuenta él organismo fede- estudio empezó ayer, incluso el de cinco 
mivo norteño, no se le entregarán las millones de pesetas,, para socorrer a los 
medallas a sus «equipiers». Esto es ine- damnificados por las tormentas, 
pable, y no hay razón alguna para pro- En favor icte-fa autonomía 
testar de ello, mucho menos si tenemos en «El Debate publica un artícnlq de Sal-
Presidió el acto el 'ministro del ramo, han de este modo al pueblo dcmde nacie- muy perjudicial, pues la fabricación de 
marqnés de Alhucemae, a quien acom- ron, a ios que los vecinos, y muy princi- muebles conetituye la principal riqueza 
pañaba ei subsecretario, señor Rosado, pálmente los industriales, cmueivianites de Alicante. 
los dárectores generales del departamento y hombres de negocios, tienen que estar, También los obreros panaderoe de es-
y el gobernador civil , señor López Bailes- agradecidos. • 1 ta cindad amenazan con i r a la huel-
teroe. I La Empresa actual se propone, organi- ga «i no se unifican los trabajos. 
Se recibieron adhesiones de todos los ¿ar dos corridas de novillos-loros, los. Robo sacrilego. 
Gobiernos civiles de provincias^ idíae 8 y 15 de septiembre, el primer día, I CIUDAD REAL, 31.—En la Catedral se 
El general Berenguer. festividad de la Virgen, Patrona de la ha intentaxlo cometer un robo. 
En ei expreso de Andalucía, y proce-i villa,; ej ;sag iindo día, í"es|ividad de (lia i Para ello violentaron Ja puerta de la sá-
lente de Málaga, ha llegado, en unión de Bien Aparecida, Patrona de la Montaña, cristía, forzaron después unos armario8 y 
eus ayudantes, ei nuevo, subsecretario del para lo cual están en negociaciones con se apoderaron de unos cetros, que fueron 
ministerio de la Guerra-. ganaderos y torero*1. después bailados en un costo, desarma-
El general Berenguer tomará posesión ' A primeros del mes de agosto, irán los dos. . 
de su cargo mañana, a las once. i señores empresarios a fieras saimanti-! Créese que los ladrones los hayan aban-
Acuerdo hiapanoportugués. ¡ ñas, donde firmarán el contrato de coan- donado por las dificultades qne había da 
Entre Portugal y España se ha llega- pra de los ¡novillos que han de lidiarse ofrecer su venta. 
do a un acuerdo respecto a las capitula- en los días antes citados. i '. —, 
Tendremos, al corriente a la afición de 
la combinación que harán de toros y to-
reros. 
La Compañía del ¡errocarril de Santan-
der a Bilbao pondrá trenes especialesi 
La Cornúslón qc Festejos'prepara un bo-
nito programii, fiara hacer más agrada-' 
ble la estancia de los miles de forasteros' 
clones en ei interior de nuestra zona de 
Marruecos. 
Con éste acuerdo quedan los portuguc-
fles sujetos a las leyes españolas., 
Los coroneles ascendidos. 
En el ministerio de la Cuerra facilita-
rá n n iañana una, nota con teniendio la lietíi 
de los 73 cori meles íisc.éndjdos al grado 
inmediato super ior , myos ascénSÓs f u e - ' q u e v i s i tan la vi l la en estos d í a s . 
POH TELEFONO 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
I BERLIN, 31 (Oficial).—Frente occiden-
tal de la guerra.—Ejército del príncipe ron firmados ayer por el Rey en Santan- Nieiaa. ' hfireHero Rinnrerh —Pn Trande?/imtinua j J i . .vwvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ u^j-eucio xiupc^ou.—Jin iranaez conuuua 
. ^ I j a • lo .o iividad de exploradores. 
, i .... L toSSSi* > Gran pensionado colegio 
tlan el peréoija] del mim p-1 SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
r13-̂ *1- i instalado en edificio exprofeso a todo 
De jefe de. jornada va el señor Palacio, confort. MARTILLO, 5. 
Se amplía una pensión para señoras y 
señoritas. Casa dp campo para excursio-
y de jefe dei Cabinete diplomático, el se-
ñor Espinosii, de los Monteros. 
Telegramas oficiales. 
En ei ministerio fie la Gobernación han 
facilitado esta noche copia de Los siguien-
IPS telegramas oficiales: 
T)e Murcia.'—Los obreros de Santa Lu-
cía (Cartagena) han acordado protestar 
de la carestía de las subsistencias y pe-
dir dos pesetas de aumento en los jorna-
les y ei reconocimiento de ia. Sociedad. 
Partido de polo-
raíz de un á vanee del enemigo hacia 
! Venoy, egte pueblo fué asaltado, quedando 
en poder del enemigo. 
Al Norte de Alben y al Sur del Sorome 
hubo bastante actividad de combates. * 
En los demás sectores del frente no hu-
bo novedad digna de, jnenc.ióni. 
¡ Ejército! del príncipe heredero alemán. 
—En lae inmediacJones de Hártennos y 
¡ en la Pore-en-Tardenois, nuestra artille-
' ría, estuvo muy activa, causando al ene-
migo una sangrienta derrota. 
Cerca, de Saint-Couty, entre La Fere y 
©li enemigo lanzó grandes ma-
The Vi lia vieja Challenge Cup. 
Ante Su Majestad la Reina, infantes 
don Carlos y doña Luisa, príncipes don Meuneres, 
lenaro, don. Felipe y don Gabriel y dis- sa.s a la lueba, en sus aitaqúies del medio-
tingnidu v a rlstocrático pi'iblico, tuvo lu- día. 
En el caso de que no «^in aceptadas Kar a y e r Larde, aiasseis, la jugada semi- Fué rediaaado, causándole sangrientas 
sus pefaciones, se declararán: en huelga JAAL djs^taree la copa Villavieja, bajas. . . 
pasado mañana . | ^ se vj€np jugando desde el 10 de abril Nuestra artil lería ha perseguido el ene-
De Ciempozuelos.—Ha quedado resuel- (LE HJQ,, y (.llfJ ha ganada en siete migo, afianzándose en sus posiciones, 
to el coniflicto de los obreros dej campo, j ocasiones por equipos en los que ha to- Al Sur de La Fere, en Tardenois, ei ene-
mado parte Su Majestad el Rey, migo renovó sus ataques, suíriendo gran-
En preciosas jacas montaron los dos des bajas, así como en las inmed aciones 
bandos, formados por Su Majestad el de Romigny. 
Hey—en sustitución del marqués de Via- En ios ataques de estos días hemos cogi-
na, que actuó de árbitro—duque de Peña- do más de 4:000 prisioneros, sumando lo? 
randa, m a r q u é s - d e San Migue] y señor! 
Lii-Fallah-Bey,.azulee, y príncipe Ranie-; 
IM, duque de Arión, conde de la Maza y 
conde de Estra' a, blancos. 
De Cuenca.—En Montilla del Palancar 
un gran incendio ha destruido una im-
portante fábrica de aserrar maderar. 
No hubo desgracias. 
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. NUEVA ASOCIACION 
Et Sindicato Avícola montañés. 
Bajo la presidencia del"®eñor Castelló, y 
con asistencia dé gran número de aficio-
nados e .industriales, se verificó ayer, en 
el locafffé la Cámara Oficial Agrícola, una 
asamblea de avicultores montañeses/ • 
En medio del mayor entusiasmo, se 
acordó constituir un Sindicato, el. cual so-
licitará íormar parle integrante de la Cá-
iwTTia Agrícola. 
Nos complacemos en consignar la noM-
cia, habida cuenta que ei nuevo Simlicato 
impirimirá un gran, impulso mi progreso 
agrícola cite la, región. 
El 9eñor Garci-Arcéluz. 
Procedente de Bilbao, llegó a-yer a nues-
tra ciudad el anifeligente avicultor é in-
oansabe secréta.itio de los mercados agrí-
colas de. aquella ivdlla, señor don FéMx 
Garci-Arcéluiz, con objeto de cambiar im-
presiones acerca de la. consiiiución de ]o« 
Sindílcatos Avícolas en VfaoíjeyVL.y Santan-r 
der v solicitar el apoyo de los aVioultores 
montañeses para, la gran Exposición de 
Avicultuna e Industrias unexas, que se ce-
lebrará en la caipital del señorío los días 
17 y 18 del •actual, para la cual han sido 
concedidos varios y valiosos premios. 
A su hegada celebró una conierenoia 
VWVWWVVV VWWWW V W VW V vv\ v w w w v w w vwvwv 
Pablo Pereda tlordi 
Después de I mudísimas combinaciones Especialista en enfermedades de los ni-
y preciosas jugada?, ganaron los blancos ñ08 y directür áe la Gota úe 
por. siete tantos a ^ u á t r o . , • , 1 Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
Al rompo -anador le hizo entrega de En el Aetiliejo, de 3 a 5, los miércoles y 
la «opa la señorita Pompóse Escandon, domingos ' 
bija de] marquéa de Villavieja, < ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
además, duo una copa'pequeña, reproduc- >. 
ción del' premio, a cada uno de los juga- apresados desde ei día 15 de julio, más de 
dores. •• • '24.000. ' 
La copa quedará en el-palacio de laj En combates aéieos hemos derribado 19 
Magdalena. - ' aparatos enemigoa 
Una interesante fotografía. | E1 tendente Loenenhajdi untuvo SUS vis-
Deepués de acabado el partido, Sus Al- torias aéreas números 47 y -18, y el tenien-
tezas Reales e] príncipe de Asturias y «l te Bolle la suya número 27.. 
infantito don Jaime, hbderon una inte-
re/sante fotognafía. del equipo ganador, 
con un magnífico Kodak de bolsillo. 
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Especialista Piel y Sífilis, del hospital 
Esgueva, de Valladolid. 
Consulta: Santander, d d 29 de julio al 
17 de agosto. 
DAOIZ Y VE LARDE. 17, 1.° 
Noticias varias, , 
rracasaron golpes de mano enemigos 
al Este de Montdidier, bosque de Le Pre-pon TFLEFONO ^ oril|a dej-g^^ ^ Mosa y en 106 yos-
La semana regionalista. vos. 
SANTIAGO, 31.—En la sesión de anoche 0 por ^ueetra parte hemos efectuado una 
de la semana región alista, -ípie se esta incursión en las líneas alemanas al Norte 
con el profesor señor Castelló y el señor celebiand,;{ .611 esta población entre otros de pertlies-les-Hurluche, cogiendo prisio-
Regil, acoiidlando las bases imra mantener oradores, hizo uso de la palabra el señor meros. 
suy¡ 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS, 31 (Oficial),—Los alemanes hah. 
atacado después de fuerte bombardeo, 
nuestras posiciones.eu Oulchy-le-Chateau. 
Hemos rechazado los asaltos enemigos 
y sostenemos íntegramente nuestras lí-
neas. 
En La orilla derecha dei Ourcq hubo vi-
vos combates al Noroeste de Fere-en-Tar-
denois. 
El pueblo de Ceringis pasó de unas ma-
nos a otras, quedando finalmente en po-
der de los franceses. 
y acrecentar el interés por Oa avicultura 
despertado en estos días y ofrecer el con-
curso de los a.v¡cuiltones montañeses y viz-
caínos a la Diputación provincial de Ovie-
do, para el mejon éxito de la Exposición 
que proyectan celebrar en el mes de sep-
tiembre próximo, con motivo de las fiestas 
dé Covedonga . 
Viaje del señor Castelló. 
Llamado por la Diputación provincial 
de Oviedo, para qué. prepare la Semana 
Avícola asturiana y la - Exposición na cio-
nal de Avicultura, a que antes nos referi-
mos, saldirá hoy, en el tren de la.?, doce, 
para la capital" del l'rinciiniido, el "ilustre 
profesor señon Ca,stelló. 
Derntro de breves día-s ii'á a, Bilbao, sub-
venciontacüo por la Diputaiiión provincial 
de Vizcaya, para celebraír allí la Quincena 
Avícola vizcaína. 
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P I A W n Q D E T O D A S L A S 
1 I r \ A l̂ K J O MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos /EOLIÁN 
LOS MAS P I R P K t T O t Y ART!8Tt«09 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
V .Vellido. Amós de Kícalaníe^Sanlander. 6 
Üssorio y Oallardo. 
Este* pronunció un elocuente discurso, 
versando acerca del tema «El factor sen-
timeiital del pueblo gaUego». 
El orador fué ovacionado por el nume-
rofio público que acudió al teatro. 
Noche tranquila en el resto del frente. 
lAviación.—En las jornadas del 28 y 29 
de julio, las operaciones aéreas han pro-
seguido en el frente de batalla entre el 
Aisne y el Marne. 
Los aviones de bombardeo franceses e 
Hoy hablará el eminenle tribuno señor ingleses arrojaron el día 28 más dé 20 to-
Vázquez de Mella. , neladas de proyectiles sobre loe acantona-
l 'üia oirle hay tanta expectación, que mientes del bosque de Baroches del valle 
todas las localidades del teatro están ven-
didas hace varios días. 
Existe ej proyecto de tributar un home-
naje al señor Vázquez de Mella, en la Uni-
versidad, de la que ha sido discípulo. 
Religioso de viaje. Consulta en Wad-Rás. 7, de 1? a 1. En 
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O C U L I S T A 
onsulta e  ad- ás, , e 2 a . 
CRONICA REGIONAL 
CADIZ, 31.—lEé esperado el general de el Samatorio Madrazo, de 4 a 5. 
loé Dominicos, reverendo padre Luis de v\wv^vx^wvvvi^^vvvaaavvv»AA^vv\lvvv^vvv^ 
Thelsaling, que ha hecho la vMta, canó-
nica alrededor del inundo. de Ardre y de Veslee, sobre, las estaedones 
El contrabando. 'de Hisnes, l.ogburge, Moreuil, Baroche y 
V1GO, 31.—Del pueblo de Villados co- sobre los aeródromos de Mont Notre Da-
munican detalles de un trágico suceso que me y sobre otros objetivos, 
se ha desarrollado a l l i . - .| EÍ 25 de julio y en la noche siguiente, 
El carabinero Manuel Fernández, que arrojamos 30 toñeladas de bombas, que 
prestaba servicio de vigilancia, vió acer- on usaron incendios y explosiones en His-
carse por las orillas del Miño a seis hom- ues, Mainciurt y Barochy. 
breg qae huyeron ai darles Ja voz de ¡alto! El día 29 aiiuestras tripulaciones explo-
El carabinero hizo fuego, hiriendo gra- radoras sostuvieron numerosos combates 
vemente en &¡ vierure a Jesús Pérez. 'aéreos, durante los cuales fueron derriba-
Los cinco restantes consiguieron pasar dos o sufrieron graves a.verías catorce 
a Portugal. aparatos enemigos. 
Se ha comprobado que se trataba de 
contrabandistas. 
_ j En el lugar donde cayó herido Jesús P é - ' 
AMPUERO rez fuerón encontrados cinco bultos que 
Es esta -villa, por su -posición geográ- contenían azúcai-. I 
ftca; una. de las niojores dé la. provincia,1 La cuestión dfel pan, , 
cnizada por amplias carreteras, que la1 ALMERIA, 31.—Sigue preocupándose ei 
comunican con Bilbao, Santander y el reg , vecindario a consecuencia de la escasez 
to de los pueblos limítrofes. ,ld« pan y de las condiciones que reúne el 
La carretera deil santuario de la Bien . ̂  »e pone a la vep.ta. i 
Aparecida, Patrona de los montañeses, I Han ocurrido ya vanos inciden^s entre 
reformada, haciéndose el vendedores y compradores por hallar ee-1 
tos e] pan falto de peso y sin La cochura 
. suficiente. 
El alcalde ha anunciado a l vecindario, 
A'>ori,bi..n.lí| club u.on.añés ganó por K r ^ ^ t " ^ — ^ , ¡odas partes. hmiéndoK- muv Importan , 
amnosora ^ ' ' ^ ,s [Q , , , ,,, subsistencias ^ a estudiar m medio de 
cia. .d.«ide los tratantes tienen la facilidad solucionar e| conflicto 
desprendimiento del; ca-
confonmes. 
El descaiT*> de loa periodistas. 
> ''"lusiasmo para elevar su categoría l.i»s periodistas madrileños han heoho 
^ queda el consuelo d 
"liquia dé su triunfo objeto alguno íVubernación de la solicitud que 
S '.pueda , en todo momento, recordar- al (iobierno pidiendo el establecimiento 
W íes e guardar co- entrega esta mañana al subsecretario de 
qué 10 i d e (i.- er i  que elevan 
Jes IrT" i '  t ^0 co t , rec r ar- l C i : 
a ^.P'^usos conseguidos como premio de la ley del Descanso dominical. 
su onliaule actuación. j El señor Cambó, 
de id?n4^emás Club¿ niontañeses piensan Ha regresado de Barcelona ei ministro 
lienfp , maniera>que nosotros, los va- de Fomento, señor Cambó, 
lias jVexP radores tendrán unas meda- El diario oficial, 
labor n^ t^' 001110 P3^0 .nuerecido a su La ((Gaceta» publica hoy, entre otras, 
«osteATi <,ue errtre todos ellos se las las siguientes disposiciones: 
buen ^UE 66 ̂  PO 6̂31"̂ 11 poique son ¡ Una promulgando la ley de anticipo 
tiemhr comPAF,Pro5, y en el mes de,sep- reintegrable a la prensa. 
re- cuando se celebre el partido de Otra restableciendo el impues.to del 3 
dé fQmÚt&X las.resfs fl la Inu'a que m^s 
les conviene. 
ROÍ otra parte, están siempre las auto-
ndiolt's locales, con gran celo, velando 
por los intereses que les conliamn los ve-
cinos, haciendo obras para mejorar y 
embellecer el pueblo. 
Los vecinos culpan de lo que Sucede a 
la mencionada Junta, por no haberse pre-
venido con tiempo contra la escasez de ha-
rina. 
Conflicto en puerta. 
ALICANTE, 31.—Los obreros ebanistas 
han pedido a los patronos un aumento de 
En el momento actual, unos vecinos en- 50 por 100 en los jornales, amenazando 
tusiastas de la fiesta nacional ban toma- |con declararse en huelga en el caso de no 
do en arriendo la plaza «le toros, que fué ser atendidos. 
consllruída sMidani?nte por lunote seño-1 Los patronos se niegani a conceder tal 
res desinteresados, proporcionando una aumento. 
fuente de ingresos, viendo que beneficia-1 Si llega.a plantearse esa huelga, será 
» d 1 -̂R1̂ 11 ̂ e â ̂ emP0ra;d'a en el cam- por 100 bruto eobre el carbón mineral y 
terrvn " ^ ' ^ ^ g » , en el mismo que triun- dictando reglas para la anlicación de es-
' ii, íes haga-entrega de ellas solemne- ta ley. • • 
^astl o l í i . - ? ^ ^ 1 6 ? ^ honorario, el entu-1 Otra autorizando j a expoliación de 250 
S. de toneladas de aceite con destino a Fdllpi-
WlouiHí _ " ' ^ " " " ^ ' w ««i pai tiuo «ver-i nes y 50 con destino al Japón. 
IOVM'..'̂ ^116 , ̂  l>udiera9e-r j u g ^ a m i s - 1 Otra sobre ta declaración firmada en 
'"sanientc entre el Cluh *n ^UVA í^r ,™ aa 
ñ a í l « Preaidente o orario, l 
gasta aficionado don Tomás Agüera 
mnW a la ^ « ^ c i ó n de, rt d
t e m i q)nel>ie,1 Palera s r gado . 
p r o v e í ^fí í1* cl ̂ -l1113 ei1 ouyo honor se Lisboa, .de renuncia por parte de Portu-
toninnri 161 ;llom'e'naje y el «Esperanza», gal al régimen de capitulaciones en nues-
hov Ias1)e<r"efias diferencias que t í a /.oi?a de influencia en Marruecos. 
C o i U n r ™ - Un banquete, 
'nenn ip mos' f01" 1anto' liacer ̂  ho- ÍBH el hotei Ritz se ha celebrado un ban-
<Tue ¿I^P11^1116"^,, « a r t i s t a que es lo quete en honor d» los empleados jubila-
neiaza pretende, a costa de un pe- don del ministerio de Gobemacdón 
Gran Casino del Sardinero 
HOY JUEVES, DIEZ NOCHE 
C O N C I E R T O A R T I S T I C O 
Después M A R I A E S R A R Z A . 
PARTE OFICIAL INGLES 
Durante la última noche hemos cogido 
prisioneros en incursiones realizadas en 
Lens, a l Norte de Bethune y en el sector 
al Norte de nuestro frente. 
Hemos reclhazado un golpe de mano 
enemigo al Sudoeste de La Bafisée. 
Actividad de la artillería enemiga en 
el Somme, en Kémmel v Merry. 




Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 16. 3.°—Teléfono 62t 
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lineal ros patrullas sorprendderon a otra 
palnilla búlgara cerca de Cif'tlidzrtk, co-
glépidóla prisioneros. 
En el período de tiempo comprendido 
enrft'e el 17 y 6] 25. realizamos operacio-
nes aéreas, destazando varios aparatos 
enemigos y derribando tres sin gobierno. 
El dría 29, nuestros Aeroplanos de com-
bate y de bombardeo, arrojaron once to-
neladae de bombas sobre acantonamien-
tos y depósitos enemigos. -
Fueron derribados catorce aeroplanos 
alemanes. 
De los nuestros faltan dos. 
El conflicto de la Besaravia, resuelto. 
iBASILEA.t—Jía quedado arreglado leí 
conflicto de la Besara vía, entre Rumanáa 
y Ukrania. 
Esta última, renuncia a sus derechos en 
la Hesaravia, a cambio de otras compen-
sacioiu't; de carácter económico. 
PARTE OFICIAL AMERICANO 
En el ()urcq hemos impedido los avan-
cee de las 1 ropas enemigas. 
Ilémos inejorado nuestras po6icj(bnes. 
Ataques aéreos a Pota. 
El. jefe, del Estado Mayor de la Mari-
na dice que la aviación de Marina del 
Adriático bombardeó ayer las obras mi-
litares y fondeadero de Pola. 
F.l ataque duró dos horas y tuvo insul-
tados eficaces, advirtiéndose incendioe en 
las estaciones de submarinos y aviones. 
Los observadores de los aparatos de re-
conocimiento pudieron cercioraree de que 
los daños causados por ios incendios fue-
ron graves. 
Nuestros aviones regresaron indemnes. 
Ministro de viaje. 
RIO JANEIRO.—Ha llegado ei ministro 
de negocios extranjeros del Uruguay se-
ñor Bru, que se dirige a los Estados Uni-
dos, invitado por el presidente Wilson. 
A eu paso ha firmado un convenio pa-
ra la fundación de un Instituto brasile-
ño-uruguayo. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Durante da noche del 27 a l 28, en el valle 
de Doane, nuestros alpinos sorprendieron 
un puesto de vanguardia enemigo, captu-
rando a la guarmeión. 
Eh el valle del Brenta durante la mache 
ded. 29 al 30 después de fuego muy violen-
to, que se extendió temporalmente llegan-
do hasta la reaguardia, el enemigo lanzó 
un íuerte ataque contra nuestra línea en 
Camomel (¡pendiente Sur del Sasso Rosso). 
Nuestra infanterí, con un violento con-
traataque y después de viva lucha, recha-
zó en seco al adversario, obligándole a re-
plegarse, perdiendo ametnalladonas, lan-
zaminas y prisioneros. 
Ayer, nuestros aviadores renovaron efi-
cazmente el bombardeo de los objetivos 
militares enemigos. 
Cinco 'aviones austriaoos fueuon derriba-
dos ^ combates aéreos. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Frente italiano.—En la reg'ón de Saaso 
Rosso cogimos 25 prisioneros, a raíz de 
empresas lanaadlas con éxito por nuestras 
tropas ée¡ asalto. 
En el frente iveneciano ha habido activi-
dad aérea. 
iFrente de Albania'.—Bajo ió- presión con-, 
tinua de nuestras tropas, el enemigo ha 
desalojado hoy en varios puntos sus"líneas 
de primera fila. 
ULTIMO PARTE ALEMAN 
Durante todo- el día ha reonadio calma 
en el i r ente de batalla. 
El general Eiohorn, asesinado. 
ÑAUEN.—El generalísimo de las tropas 
de ocupación en Ukrania, feldmariscal von 
Eidhorn, ha sido 'víctima de un atentado 
político. 
Cuando en la tarde del 30 se dirigía, con 
su ayudante, el capitán von Dressler, des-
de el Gasino a su casa, un hombre, que iba 
en um 'Coche en dirección contraria, arrojó 
una bomba, qué' irió tan gravemente al 
generalísimo y a siu ayúdame, que los dos 
murieron el mismo día. 
El 'asesino y el cochero han sido deteni-
dos. 
Las circunstancias del suceso andioan la 
o^mplicidad del partido social revoluciona-
rio de Moscou, que, como es sabido, está 
apoyad pr la Entente. 
Î LS investigaciones han puesto de ma^ 
nifiesto que el asesino se llama Bonzkio. 
Tiene -veintidós años, y reconoce ser 
hombre inuuyente en el partido social re-
voliicionario do Moscou, cuyo Comité Cen-
t ra l le confió el encargo de matar a von 
Eichom, a cuyo objeto le proveyó de bom-
bas, dinero y un revólver. 
ULTIMO PARTE FRANCES 
Entre Montdidier y .el Oiae, un golpe de 
mano alemán al Norte de Anteuil, no tuvo 
resaltado. 
Aviación.—Ayer, las escuadrillas fnanoo-
bri ta nicas derribaron o dejaron fuiera de 
combate a 18 aviones alemanes, e incendia-
ron un globo cautivo. 
ULTIMO PARTE INGLES 
Actividad de artillería al Sudeste de Al-
bert. Este de Rodech y otros sectores. 
Nada más que señalar. 
Aviación.—Ayer, laniebla dificultó la la-
bor de observación. 
Sin embargo se obtuvieron fotografías y 
se arrojaron 11 tonelada a de bombas sobre 
los ramajes ferroviarios y d pósitos de mu-
niciones enemigos. 
Fueron derribados 16 aparatos enemigos 
y seis tomaron tierra éin gobierno. 
De los nuestros faltan seis. 
Durante la noche arrojemos tres y me-
dia tonieladas de bombas. 
El día 29 fué derribado un aeroplano, 
enemigo iitor "el fuego oe la infantería. 
Notas necrológicas. 
Con numeroso acompañamiento fueron 
ayer tarsladados al cementerio .de Cirie-
go, los restos mortales de don Miguel Pé-
rez Martínez, y los de la señorita Isabel 
Rravo Alegría," 
lAcompañamos a sus distinguidas fami-
lia^ en H dolor que les aflige. 
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Garlos Rodríguez Cabello. 
Reanuda su consuTta en el Sanatorio 
de Madrazo, de doce a una. 
I>JK BILBAO 
POR TELÉFONO 
Las patadas de ros nacionalistas. 
1 BILBAO, 31.—El semanario nacionalie-
ta «Aberri)), publicó el sábado último un 
I suelto en el que, hablando del mirtin que 
el domingo anterior celebraron en Vato-
| ria, hacía apreciaciones ofensivas para 
el honor del ejército. 
I Hoy se reunieron 80 jefes y oficiales de 
'guarnición en Bilbao y lepresentación de 
todas las armas. 
Reinaba gran excitación, pero predo-
minaron los temperamentos de pruden-
cia. 
Fué nombrada, una Comisión, que v i -
sitó al gobernador militar, exteriorizán-
dole sus protestas por las diatribas de 
que conetantemente son objeto la patria 
y el ejército y por el suelto en cuestión^. 
El general gobernador participó de la 
protesta de los oficiales. 
Se adoptaron . varios acuerdos, para 
euimplbnentar los cuales fué nombrada 
una Comlelón. 
'Se ha dado traslado de lo ocurrido al 
capitán genraj de la región y a todas las 
guarniciones. 
Lo de todos los días. 
Hoy se ha celebrado en Echévarri la 
fiesta de San Ignacio. 
Un grupo de jóvenes gritó Gora Euz-
kadi, a lo que se les contestó con Viva 
España. 
Estos gritos dieron origen a una re-
yerta, cruzándose varios disparos. 
• El joven Manuel San Sebastián resul-
tó gravemente herido en ei pecho. 
Otros dos jóvenes resultaron heridos de 
menos gravedad. 
Tvos tres han sido conducidos a Bilbao, 
siendo curados en la Casa de Socorro. 
EL PUEBLO CANTABRO se 
vende em Bilbao en los kios-
cos del Arenal, puestos de ven 
ta de Teófilo Cámara (Alame-
da de Mazarredo) y Teresa 
Irala (Plaza Nueva). 
En Madrid, kiosco de «El 
Debate», 
En Valladolid. kiosco de «El 
Piarlo Regional», 
ÉIL. P U E B L O e Á N T A e R O 
S A S T R E 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 . 
IMPORTACION D I R E C T A 
E N : A R T I C U L O S E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
- A L T A S F A N T A S I A S -
. traiuto por el cámüio <|ue existo cntJ'o los 
viveros niuiiicipjvles .y por 1« calle de la 
parto Gesto del Matadero, y por los mis-
mos puntos d^li laráii a la calida, proJii 
(i s ü i te (^paüola D.—Lacom bo. 
Alcaldía 
I A las «iete y media (especial).—«El voto , 'El mejor vino para peraoimfi d,, 
do. Saivtiagw..—Fin de fiesta., débnt de [a CHACGT.I PATE.RNINA. «mj 
botable oanoionista y bailarina l'aslora Depósito: Saiita Clara, 11.—Tei.é{0ll 
Émporio. Se sirve a domicilio. Cédufas personales. I i 
b í é n d o s e e n absoluto el üaso DBoni í ,ñor la coneedido (H>mo óatünapTórrogal>arapro- A las diez y moilia ^exintordiiRina).— A n H | % o Q A r O n A n o l I f ^ l i 
a voorso de lafi cédidas pei^soüarles de] co- «El amjgo Carvajal)..-Fin do fiesta, l as- r U I U I M r O l i O U t i l ¥ j 
mente año. basta el día 31 del corriente tora-Impeno. 
calle de la Industria. 
6.a Se recuerda muevamente las pre-
venciones dictadas para el servicio del ineR agostó, 
t ranvía eiéctrico y sobre todo la prohibi-
ción de subir a los tranvías y jardineras Matadero.—Romaneo del día. 31: Reses 
o bajar de ellas en marcha; la de i r en los" »Jiayores, 25; menores, 32; kilogramos, 
estribos y obstinarse eai entrar en los co-
ches cuando estos lleven, ¡a iiidicaeión de 
«completo». lAsímismo se recuerda la obli-
gación ide los viajeros de subir a los tran-
vías siempre por la plataforma trasera y 
apearse por la delantera. 
7.a No se pérmitiná el tránsito de ca-
SANTANDER 
en las oistintae fases de la gi ' in ofensi-
va comenzada el dia 21 dei pasado mar 
| zo, siempre capturaron las tropas tftnto. rrujaj€S de que previamente no ha-
i ñas un caudal fabuloso de municiones de ya,n sido-reconocidos y aforados y cuyos 
iodos los calibres. conductores no vistan el uniforme míe es-
4 pon 100, a l El orden y la previsión ca rac t í rua ron ta ALca'día aconió últimamente. 
en todo nionientü a Uití empres^is rnarcia-. . 8.a L(>s oontraventoi-es serán conduci-
ks emprendidas por Germama y olio ex- dos a la oficina de la Guardia municipal, 
99,20 y §9,40 por 100; pesetas 57.500. i plica que en tantas ocasión es hayan lo- identificación de edé personas y 
É. jíuleva M.oiita,fia, sin cédula, al grado las tropas imperiales éxitos que inultados,.con 25 pesetas los de a pie y con 
sto, á 218 por 100; pesetas 12.500. con igualdad- de esfuerzo no. han conse- 50 los conductoras de carruajes, Ims que 
i . id., fin, de agosto, a 214,75 y 215 guklo lograr gus adversarios y eso qoe t$ serán inmediatamente retirados del ser-
Deuda perpetúa. Interior, 
xo.t;:, por 100; pesetas 25.000. 
I linda Amortizable, 5 por KM), títulos, a 
i  o u un .ion *ns
A.c-cione's Mu* ont ña «1 • 
15 de lago  
Idem id 
fior 1(10; ¡ir-seias 10.000. I edñcdbe fácilmente mié al opr-mn en terre- vicio. 
I I m id. Id., a.1 contado, a 212,50 por i no enemigo, las diticnHades de municio- Quedan ifetceptuádos d ,• las-anteriores 
100: pesetas 10.(K)0. | namiento han de ser i rás eonsisJéraWes disposiciones, ro.l.-rentos j - circulación - Jé 
•Gen-eral Azm-auora d'e Kspaña, oi-dino- para los aleinaniís que para sos rivales, oarnuajes, tod >s 'os de servicio del'Real 
nias, a 45 por 100; pesetas 34.000. ! pero al vencer una mayor dificultad se Palacio, Altezas'Reales y autoridades. 
ob'igaciom-s ferrooarrll de Asturias, * consigue Imnbién un mayor éxito. •' 
(. i icia y León, nacionalizadas, primera 
hipoteca^ a 05,25 por 100; pesetas 5.000. 
Idem id. de Barcelona a Alsasua, 4' 1/2 
por 100, a 93 por 100; pesetas 20.000. 
Idem id. de Madrid « Zaragoza y Ali-
¿ante. serie E, 4 1/2 por 100, a 98,40 por 
i 00: pesetas 17.500.' 
Idem id'. Vaéoo Astúriano, 5 por 100, a 
100,por 100: pesetas 6.000. 
MADRID 
Día 30 Día 31 
Interior F 1 81 50 80 20 
É 80 5\ 80 20 
», D 89 50 80 25 
» C 81 05 81 00 
B 81 05 81 ro 
A 81 CS 81 20 
» G y H 81 C0 81 00 
Amortizable 5 por 100 F 00 00 fO O'i 
» » E fO 00 00 03 
» • D P0 00 C0 03 
» »• C...... 99 63 99 60 
» ' » B 99 60 C0 CO 
» A 99 50 99 C0 
Amortizable, 4 por 100, F 00 03¡ nn 00 
Banco de España 500 03 530 00 
» Hispano Americano.. 212 00¡0f'0 C0 
» Río de la Plata 281 00.283 C0 
Tabacos •. 307 00 308 00 
Nortes ; 317 00 318 00 
Alioantes 000 0^000 00 
Azucareras, preferentes 9^ 50 96 5"' 
Id&n ordinarias 45 00! 47 00 
Céduias, 5 por 100 108 00 ir8 ro 
Tesoro, 4,75, serie A 103 70 103 80 
Idem id., aerie B r 3 7^03 f-0 
Azucareras, estampilladas... 00 00, 00 00 
Idem', no estampilladas 03 f0! 84 75 
Exterior, serie F 92 00' P2 15 
Cédulas al 4 por 100 100 00 103 00 
Francos fig 75 66 10 
Libras 17 85017 90 
Dollars 3 ' 4 ' 0 3 ' 8 0̂  
(Del Banco Hispano Americano.) 
O O ^ v e í r A | P a r t e comercial . 
Valladolid, 30 de julio. 
Cinco noticias. Trigos.—Estamus como ayer, n i hay 
Se asegura que una de las noches últi- entradas en los mercados a l detall, n i 
mas irrumpiiaron los lobos,por la pradera se ofrecen- partidas aquí porque (no se 
de Gamplé y mataron muchas ovejas de compra. 
vecinos de este pueblo. De fuera de esta provincia se opera algo 
Dicen que faltan nueve a don Francisco para ¡as fabricas del Norte y línea del 
Collantes; cuatro, a don Mateo Sáinz de Noroeste a precios que llegan hasta 96 
Miem, y dos, a doña Emilia Alvarez. reales; pero de esta provincia no se per-
El cnonista recuerda que el heolio tiene mite explotar. He ahí lo. que son las co-
algún precedente, pues no ha transcurrí- sas; en marzo se obligó a exportar hari-
do 01 ucho tiempo desde, que el Juzgado n&6 a ,la fuerza; ahora no se-permite la 
municipal impuso una condena de vanos salida, n i de harinas ni do trigo. Lo que 
ni.-sos die amsto. antes dimos ahora nos hace falta. Con-
1 nido el precedente citado a la estación trastes de la vida 
en qm- mos hallamos, tan poco propicia 
paía in-c.ilusiones de animales fieros, ho-
Iftgs deducido la consecuencki. do qno so 
.Tai . , do peligroso» y dañijxos ra.pan-.es de 
d'otS jíatas, a quienes es pnor-iso sontar ki 
nwiiiiü. 
A reltéjados ruegos de! industrial Mar-
tínez; y vénciendó mi repugnancia ¡j for-
muilan "quejas, nos dirigimos a los'señores 
automovilistas, recomendándoles que mo- ¿ 
deven un poquito la velocidad d^sns £ " f " Q 7 ̂ P ^ ^ ^ en lín€a ^aman--
clies cuando pasen por Corvera. ca ai preciu íie y(. 
No tardará en feaú&t&e algún trigo de 
los nuevos si bay quíeti compre; pero si 
los -pre(n'ovs que pognen no son en rela-
Ciikl con el estado natural d.-! inrrcadi) 
.n-acio-nal, loa labra-duros reservarán el t r i -
go y henderán IQS otrós^Baüoó pura aten» 
di-i- ¡i |(»s pagos (pie tengun que hacer, y 
m muy lógico que asi id bagan si eP t r i -
go no obtiene la debida estimación. 
Ya se ofrecen trigos nuevos a entregar 
La demanda de otras provincias es re-
gular. La tendencia firme. 
-Centeno.—Se ofrecen en línea de Sala-
pasen por 
—Ayer—ane^lioe Martínez, muy sofowi-
do—', un inagnífiico berraoo; hoy, un her-
moso lote de pollos Orpington, que pensa-
ba llevar a la primem. Expo«ición, y ma- .a. 7* reales -las 90 libras, 
ñaña... ¿quién sabe?... Puede que algún . ^ ^ ^ v T ; oí™cen a 45 Y meaia pese-
chiqu-illo. íPorque como ahora no hay es- tas los 100 kilos saco, comprendido en la 
cuela, siempre están en la calzada jugan- Palte-de Murcia. Se han ajustado 20 va-
do a los novillos. gones procedencias de iAlicante y Murcia 
^ # ̂  a 44 y 44,25. Entraron 80 fanegas por el 
Una compañía de. juglares de la legua mercado del Arco a 57 reales fanega, 
dió anoche en la pradera de Pasías una Avena.—También ofrecen procedencias 
amena función de circo, con iejerca-cios 
aorobáticos y_ecuestres, e intermedios ci-
nematognáíicios y cómicos. 
Asistid muraho piiblico, que rió sonora-
mente las volteretas y volatines de-i pe-
queñín -de Mandió Iñarra. 
La sueriie. Hoca y caprichosa quiso que 
murcianas y alicantina a 45 pesetas los 
100 kilos y se han contratado 12 vagones 
a 44 s&GOj comprenidiido estaciones Carta» 
getia y Alicante. 
Algarrobas.—4Í)e Medina y Salarnanca 
ofrecen a 02 reales las 94 libras. 
liabas.—A 56 fíeselas los líX) kilos sa-
Primer vierndi de mes en 
Consolación. 
Mañana, primer viernes de mes, consa 
grado al corazón de Jesús, se le honrará ^ da •!« fuiícióu, v les obsequió espié 
en la pa rroquia fie Cononlación con los menle con el liquido ítel «Gaitero», 
cultos siguientes: 
A las siete y mediía de la mañana , misa 
riézada de comunión general reparadora, 
en ol altar do la nueva imagen. Con acom-
pafíaaniento dé órgano y cánticos. Esta 
cómúnión sirve ^también'para ganar las 
Imdulgeñcias de'Ja Porciúncula. 
Poí la tarde, a las ooho, expuesta Su 
las botellas de sidra (pie regalaba la Coni- co comprendido, ofrecen do Córdoza. 
Lentejas,—Hay compi>a<dpTes a 24 y 25 
pesetas fanega de 42 kilos. 
Yeros.—Se afreoen 011 linca de Ariza. a 
ndida- S2 reales los í í kilos. 
Guisantes.—Escasean las oferl.is y bay 
pañía -so las llevara nuestro respeiable 
CfWiA orino don José de Arco, <piion ivunió 
- a los amigos "en su /asa, una. vez te n ni na-
^ / y les -
í
I'a ra el día 3, festiv.idad -de San Este-
ban, -está anunciada, en el cercano pue-
blo de Villegar, una soleimie 'función reli-
giosa, con' misa cantada y con seimón. 
, Por la tarde se celebrará la. romería tra-
dicional, a ia que acude todos los años 
reddp oontingente de elementos foraste-
.•onipradorcs qno acoplarían pre-cioe mo-
derados. 
T r i b u n a l e s 
5:955. 
.Cerdos, 6; kilogramos, 429. 
Corderos, 35; kiiogramos, 206. 
V i n o P i n e d o 
Tónico nutritivo. 
Einpob. ecimiento de la sangre. 
Enfermedades del corazón. 
Tónico cardíóco por excelencia. 
DE 
PEDRO A . SAN MARTIN 
(SutfMr (I* Pedrc San Martin) 
Especialidiad en vinos blancou d« la Na-
va, M&nr»,nlla y Valdepefia». — Servicio 
•SHitredo en comidas—TedMono núra. 1t5. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
ttc vasík as t » i M las (armailaé. 
"La Niñera Elegante1 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas olases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma 
^iesa y española. 
SUCESOS DE AYER 
J O V E R I A V OPTICA 
Se construyen y reforman toda claae d< 
alhajas, a precios económicos. 
Ultimos modelos en óptica americana. 
Fotografía, cirugia y ortopedia. 
Se sirven con prontitud la» recetan d». 
lo¡4 señores oculistas. 
6ARQIA ( Ó P T I C O 
Compro oro, plata, platino y piedras 
preciosas. 
tAN FRAN0IS0O. If—T»lét. 121 y MI. 
En casa particular 
/ sitio céntrico admitirían huésped, ilen 
do persona formal. 
Iiformarin en Mía. Admjralstr&cióa. 
E L A C E I T E DE OLIVA VIRGEN 
'LAS CAMPANILLAS 
de fama mundial, es el que por eu recono-
oida bondad resulta m á s económico que 
todos sus similarea. 
Unico depósito en España, en el co-
mercio de ultramarinos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos números 25 y 59.—Torrelavega. 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabricación y su es-
merada elaboración. E l más económico, 
no sólo por aer el que más dura, sino por-
que no estropea ni quema los objetos 'a 
vados COQ él. • . . 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem 
pre Is. marca estampada en cada trozo. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubierto,» 
Servicio eapléndido para bodas, 
quietes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
•UCUHIAL IN LA TCBBAZA DEL ÍA»Dlíu, I 
11 
r 
jft60R C H I M B O 
Trozos de 500 y 250 gramos excluaiva 
mente. 
OCULISTA 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta, de nueve m a ñ a n a a tres tarde. 
VIZCAYA 
Eatacion en el ferrocarril 
de Santander-Bi(w 
•Vil \s CLORURADO SODICAS-Bül 
HO N A T AiDAS- \'lTROCiEN A D AS • 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NÜTRlcu,,,! 
Artritismo, Reuma, Gota, AĤ TIÍ̂  * 
y rorivelecenci:i. 
Completa instalación para el tratan^ 
de afecciones ginecológicas. 
Xerinqpenétración, baños ríe lu/, hi¡(j¿i 
cláí-iri'-cis, carbogaseosos, IOÍ|,IS \ 
artificiales. 
Abiertos de 15 de junio a 15 dê octubr* 
Tenemos en existencia las mejores 
cas: 
N ación"1 •">. — Cortés, Floralia, 1 1 
Myrurgia, La Rosario, Tena, etc., etcl 
Extranjeras.—Coiy, Deletrez, Gosn¿ii| 
Houbigant, Pmsud, Piver, Roger & fiH 
ilet, etc., etc. 1 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPA^J 
Plaza d'e Jas Escuelas y Wad-Rás, 3. 81 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 18S7 
Caja de Ahorros, tres por ciiemto ihtgto 
Jw .'ii'-as oorrientes a la vista, uno y ' J 
•or ciento anual. 
- • • i ' -s en efectivo, valores y alhaja 
'•2 *.r3dito pfira viajes, girosu 
'•^OÍJ!ación de letras, descuentos, piJ 
""mo .̂ cuentas dfe crédito, aceptaciones 1 
Vmás operaciones de Banca. 
¡Por un novio! 
j Lo que valemios los hombres!... Y eso ¡ 
que .las buenas mozas suelen decir que 110. 1 
Ayer tarde, en la Alameda de Jesús de 
Monasterio, dos pimpollos de diez y ocho' 
y diez y nueve años se fueron a las manos 
por si era «él» novio de la una o si querki 
más a la otra, y no les queremos decir a 1 
ustedes nada, cuando se entejen de que en : '. 
el escáñdá.to tuvo qne totervenir hasta m R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t í C ¿ 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en e| Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
Diviiui Majestad en el Sagrario, se reza-1 rosy bañistas, que se complaoen en obser-
l'a ;i o . s t a r i i m rrwLíirin I.Aftim'no j^ol Qo _ , - „ . . n-r. -1 ,,;„-Í, A i^r. r.̂ ..+1,/.>,v,.-̂ o .^«1 
•a IH I die lé (Ina n i ] a civil. 
í.as jóvenes, ante il« inllcxiblc seriedad 
de los giiardins nin niripales, biiváéf-Ó'n qüte 
íieponer su a-ctótud un tanto violenta, y pér-
mil i r qué f'xtendii'ran la QOiTefijibncuenite 
dfMii i incia . 
Otro escándalo. 
Tainliirn ayer piiuinuv ii.-ron 1111 ÍIMM I • 
escáiindiato en ia Avenida de Alonso Gnlhm 
• otras dos mujeres, mayores de edad, que, 
'.ai igual (|ue i as anteriores, fueron también 
I diemwi.-iadas poi* la. Guardia niunicipal.. 
Las OrdenanzajS. 
1 La Guardia municipal cursó ayer las 0 -
naincias isiguiientes: '. ' 
EN LA AUDIENCIA l'n auto .die la matrícula, de Bllhaip, por 
Ayer tuvo lügar la vista de la causa circular con exceso de velocidad por algu-
• A M I I O B S M O N I B A — i r -
*Af95L ftl P S n i B A iMUBLLSL V'W > 
VISITE EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEt 
(De primer orden). 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de K \ 
cibir en todas las clases y tamafíps. • 
Linoleum en pieza y en alfombras. 
SAN FRANCISCO, 29.—SANTANDER 
cama. 
O AF» A 
Gutaperchas y telas impermeables pa«| 
Artículos de fotografía 
Grandes existencias en APARATOS, PLÁI 
CAS, PELICULAS, POSTALES, PRÓf 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
renemos un personal muy práctico p 
ejecutar los trabajos que nos encarg; 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPA^I 
Wad-Rás. numero 3> 
imprenta de EL PUEBLO CANTABRO 
dición y reserva dél Santísimo Sacra-
mento. 
•Se recomienda a los feligreses procu-
Ptm honrar eetos sagrados cultos con su 
asistencia, recibiendo por ello grandes, 
gracias del Sacratísimo Corazón, según '- -Corvera, 31 julio 1918. 
sus promeséfs. 
TENGO m íORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan Inmensa de paños para ra presente tempo-
rada, que la persona más exigente en la confección de] traje y 
caprichosa elección del género encontrará cumplidoé sus deseo» 
en la sastrería 
Sale para Sevilla nuestuo distinguido acusados de haber sustraíde varios efec- sin temer el 00nrespondiente permiso para 
amigo don Estanislao Olarte Sánchez, 
acreditado aomerciante de la hermosa ciu-
dad de la Giralda. 
Z. V. 
DE LA GUERRA 
Derroche de municiones. 
La rumiiuiidaidi de la lucha artillera ha 
é'stahtocido . orno uno de los problemas 
mas difíciles de la actual. contienda el 
de) municionamiento de la priinera línea 
de comhate; este prohleina^ (]ue ya pfe-
se^tó dificultadéa en anteriores campa-
ñas, fuó au me ni anido en intensidad a me 
didá que ios cafiones perfeccionaban sus 
mecanismos y aumontaban de un modo 
ve. rtiginosóla velocidad de su (fuego. Pa-
ra resolver todas estas dificultades los 
alemanes no sólo sé han valido en el Nor-
te de Franciia de los fermcarriles ya cons-
irnídos, y de los que son dueños m ' do-
r.iu'ación, sino que ad-iñás han construí-
á i n o'! tud-de lím i-: fé 'reas tra :-v^r-
balsi de-v ía estn-'-a, qu-í en pnityitstí 
(!>• ramales llegan m eñ pla^amieino de 
la. I»; ;< rías y sos'n-.-N.'U P' constaate Irá 
••'j. 1 I.- r mesa de p i f i-eiiles que aiimen-
ten el ..añoneo ininterrumpido de la ar-
tlUefía germana. 
/ 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE EL GAITERO 
U I V 1 5 ^ I V D O 
tos, . ello. 
La acusación pública solicitó se impu* —Una mujer, domiciliada en la calle de 
siera a cada uno de expresados procesa- Saoita Clara, que depositó en la vía públi-
dos, la pena dé cuatro meses y un día de ca un moiltón de papeles, 
arresto mayor, por concurrir en la comi- • — — 
^ 2 S Z c l ^ m > i a ^na"- Red Santanderina de Tranvías. 
Los-letradovs señores Torre Setién y , lüsla. Sociedad, deseosa de dqr Lacilida-I 
©bregón sostuvieron (fue-sus defendidos des y comodidad a.l públicoj y a ¡nstani-iaj' 
n.» eran aulnres del delito calificado, y die la EmiuVsa di' loros,'estafelecerá senvi-' 
pidieron, se dictara una senlrncia absolu- dos espeoiales de tranvías en ios días dé 
fdria; ' !corrida.s y ihoras con\-."n"¡t»'iites, en la si- ' 
; — ! . • * » • » I gyñéaie finana.: 
Don Eiinanlo (Pereda Elordi, aloalde- También tuvo lugar la VÍSIJI de la can-1 i.« Sarílinero-Ciiatro Ca;niim)S, diroclo,' 
presidv.nte del excelen(ísinwi Ayuntanúen- « 1 incoada en e] Juzgado d-ei Oeste, con- precio, una peseta pon persona. | 
t,o dé esta cinflad. tra .T.esVis Pida!, por el delito de contra 1 2." Moliwíio-Cuatr-o Caminos, ..•iiieneu! 
llago saber: liando. 1 néntintós, . ' , 
()iie ^arae\dtar desgracias a que la agio- El sefun- abogado del Estado pidió, la A lia sialida de los toros se hará el minino 
meración de personas y carruajes pudiera imposici.'.n de la pena, tde I U pesetas de ' s.-rvicio, sujidn a tarifa nnllnaria, excln-
dar lugar a l a entrada "y salida del público multa. yendo sSOaaniente los dii-octos al Su-dimu-o 
que asista a. la plaza, de tonos los d ías de La defendí se coníon-inó. desde Cuatro Cammo-s, que conservanan 
corrida, y .con motivo de cualquier otro . * * * especial de una. peseta, 
espectáculo que len la misma se djiese, he H.á Uegado a esta capital, para^osesio- ¡ .Se recuerda al público tes ordenes de ia 
dispuesto dictar las prevenciones siguien- narse del cargo de juez de instrucción autoridad, siguientes: • , 
tes: del distrito del Oeste, don Luis Zapatero. ; 1." Que está terminantemente prohibi-1 
1.a El recorrido, tanto para automó- Bien venido sea, así como su distingui-, do subir ni bajar estando el coche en mar-
viles, coches de lujo y alquiler, como pa- da familia, 
ra toda clase de vehículos, se h a r á desde 
las dos de la tarde hasta las ooho de la 
noche, sujetándose al siguiente itinera-
rio: 
Subida a la plaza: por la derecha, desde 
la Ribera euntrando por la calle de Atara-
La Caridad de Santander 
cha. 
9 o Subir ni bajan a los coches por el 
lado de los postes. 
'3.° Viajar en'flos estribos. 
La Emipresa salva su responsabilidad 
por los aocidenles que puedan ocurrir por 
EJ movimiento del Asilo en ei-día de nootravenir estas disposiciones, 
zanas a la de Colón y siguiendo por ésta ay«r. fué el siguiente: . J -
a l a de Juan d e l I e r í e r a t A m ó s d e Esca- Transeúntes que han recibido alber-
102. 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndex Núrtaz, 13—Santander. 
El consumo de municiones eg enorme, " ̂  — " ^ 19-
i:i cañón no calla, lo misino cuando pre- ¡«nte, San Fernando, directamente a ¡a ? u | ^ s quedan m el día áe .hoy, 
Judia un ataque a fondo de la infantería, plaza. . 
que cuando la pi-otege en su avance, que ! Regreso de la plaza: Por. la derecha, ca-
c liando responde sin reposo a la artille- 'U* de San Fernando a la de Burgos y se-
ría enemiga en su bombardeo perenne, gnir directamente por la de Becedo y Ata-
que cuando busca la destrucción de las razanas hasta.la Ribera, 
fortificaciones permanentes o improvisa- ' ¿•a A la salida de la corrida, .los ca-
das de los batallones rivales. rruajes de particulares y los de alquiler 
Inicia la batalla v es su voz ja última d« Injp «e colocarán en ordenada fila eni 
m ll r e c i o combaite. i'la/.oh.-ia de la plaza ida toros, y en la ^ ñ g i ^ t M i L t * A l l í " ! T" BL 
Mieniras ,pi.' lodos l o s p u e b l o s en gue-'1»»^ HIM, al Oeste, los de plaza, no permi- Mil 1 I M A S S I J C . L I Ai 
n-a han tenido que ayudarse mutuamén tiéndoee a amos m -a otros salirse de la fila • • , # B " W w w » » - • " " ^ 
\ que hacer esfuerzos extraordinarios ui adelantarse con ningún pretexto, 
¡cu a l a i i r i r a i á o i i de iiiunicioncs, Alema-1 3.a Los carruajes de plaza, que después 
nia, siempre previsora, poseía inagota- de haber hecho viaje a la salida de la co-
hle stok v además poseía, v posee, el me- "'ida, regresen para tomar nuevos via-
dio de alimentar con excésd las necesi- jeros, no podj-án pasar de la plazoleta de 
dai bes bélicas, lo mismo de, los célebres 77., Cuatro Caminós 
une de los c&ñones de.grueso calibre y 
de los monstruos de lai'go alcancé. 
Los halladores de la grasa. 
Campeonato provincial 
del juego de bolos. 
Por iniciativa, acompañada de espléu-1 
di dos 'donativos, de personas amantes de i 
éste noble juego, se oelebrará el día 18 del 
presente mes, a las diez de la mañana, en | 
Solanes, Ixdem del, iBalneario, un concurso1 
de holos, en. la.s cond'iciones siguientes: i 
l * SÓI10 podrán concurrir a. este con-
curso las partidas laureadas con el prime-
ro o segundo premios icn los celebiiath>s en 
el acinai. verano en eslía provincia, y dis-
iPjutado entre partidas, por Jo meriios, de 
cuatro Ayuinta.mientos. 
'>'a Se adjudiciará el prefUláo Tonr-iente, 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
ELIXIR mm 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partos del ¡mundo porqu» cn i -
fica, ayuda á las digestionea y abre al apetite, curando tAá tñoietiUiu d l̂ 
E S T Ó M A G O É 
§í dolor de estómago, la dispepsia, tes acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta on las Drincipaíes farmacias del mundo y en Serrano.. 30. MA0RIDt 
desda áond« remitBn folletos i quisn \m pldac 
A U T O M O V I L E S " C H ñ N D ! E R 
Disponibles: Garages SANCHO 
V i u d a E p a l z a , n ú m . 1 0 P l a z a d e C a ñ a d i o G o y a , nutn* ^ | 
B I L B A O S A N T A N D E R M A D R I D 
„ . n , , , ¿ . " r̂ c a n O'Otciaru na MIIIILM) loiu-ieuMe, 
Se convoca a nna junta «eneraU de ha- ^ I)(lS|l|:iS) ̂  Ul veneedora, y los 
^ o ^ m k ^ n ñ o ^ a ^ T?™**' ^ f ^ * „ T ̂ J ^ n i í V^mS* Guii.rrc/, dos de 100 peseta!, al 
no permitienaose que las tres de la tarde, en la caí>a-venta ,,„.,,!„,. ,,,,0 ,hoCTQ iwj,,« ,r o l n ^ o - ! » 
entren en la calle de la Industria. Almotacenía, pera darles a eonooer un i 2 ^ s g 
4.» Durante la mareha hasta Cuatro asunto que a todos afecta y beneficia den- ' J i ^ m ^ ^ pioí-lainados los 
Caminos y a la vuelta, todos I03 carruajes tro de tal asunto. 
sin distinción, marcharán ai «trote corto» Suplicándoles la puntual aisisteniciia a 
do Me proyectiles consumidos y el esfuer-1 llevando siempre la, dirección de su deré- dicha reunión.—La Comisión. 
éo incalí'uiable 1 • h. rlô  llegar con or .cha, lo ini«mo a la ida que al regreso de 
Cua'hdo la guerra termine nos sorpren-
derán lap inconmensurables estadísticas 
En enoargoa para regalos ee sale 
de lo oorHente en presentación, 
elegancia y finura, ta acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Frair 
27. 
Sen a sus puntos de destino. ,1a. Plaza de Toros, sin salirse de la fila 
i :; prueba más evidente de que en los ^n ningún caso, 
a •tuale-, episodios entre e] Aisne y el Mar- Desde ej momento en cpie den la vuelta 
tie i i " puede apomarse í-'och nn'éxito rn- para entrar, en la calle de la Industria 
tundo, es que a pesar de lo enérgico de la marcharán al paso, y al mismo han de 
presión de sus unidades, no han caído en marchar a la salida hasta entrar en la 
poder de los atacantes depósitos de mu-• carretera de la calle de San Femando p d tora8.-Todos los empleados 
niciónes. Las personas que se dirijan a pie a la. Sstjtapájn, ,nar^ <nasar lista a las 
En c-n.bio. en todos los avances efec- Plaza de Toros lo ha r án por el paseo de la ^ J ^ ^ ^ ^ J X V r d e 
tuados in.petn.xameni- por los á r m a n o s Alameda Segunda y Calzadas Altas, en- tus menos cuagto <ie esta mrae. 
^m^M j~ — _ M ú s i i c a . ^ P r o g r a m a de las piezas que r—< •7f'y'%^̂ % 1 f^"^ é ay I fSSS f~\ ejecutará la banda municipaJ del regd-yŵ 5̂̂ -3iSJ %*JL ^^JL I fmml mi*-' JL JL C S l iftiento de Valencia, di seis y media 
1 ocho v media, en Ja terraza del Sardinero: 
— LINARES Y C A RAYO — • J ^ ' " m , * w - - * * * -
«Tanda de valses».--Ry'Hier. 
Q ó n a r o K In̂ loees -Esmerada confección. Puente* 4.-T^i«>f 513 «Escena y poix? "te Bohémica—Vivé$. 
camigeones i n w i n oíales del 
presente año. 
La. inscripción es gnatuita, y será 
•hecha para iel 15 del actual, peiisonalmen-
te o por carta, a don iGenardo Bringas, de 
colare®, conijpiróbando lo exigido ep la 
oondición primera. 
4.a Toda duda que surgiena será re-
" , por el Jurado, siendo su juicio de-süe'ta 
cisdvo 
Los espectáculos . 
SALA NARBON.—Gran compañía inter-
nacional de circo. 
A las cinco die la tarde, mal inóe [ufan-
t i l . 
A las siete y media, gran ¡moda. 
A las (MBZ y media, moda especial. 
Sigue el éxito de The -4 Moralines. 
SALON PRADERA.—Compañía cómica 
de] teatro Infanta Isabel, de Madrid. 
A. V e l a s c o y C o m p . a 
BLANCA 40 - TELEFONO 721 
CA-Si A C R E D I T A D A E N EQUIPOS P i R A NOVIA 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a y a la medida 
— R R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Lencería, juegos-cte cama, manteleríaí», colchas, cortinajfs. 
Encajes y b rdados. Género de punto Mercería, velos, 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bordadas a mano, de 6, 7 y 8 pe-
otas 
S o m b r e r o » p a r a « e f i o i * a 
a 
i i 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
R E C I O S D E 
Delantales de mujer a 
batista a. 
pisanas medio ancho, colores sólidos a 
pisarías doble ancho, clase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . , 5 reales 
Franelas de lana, para camisas, a . . 6 reales 
Camisas de mujer, lavado primera, a 3 ptas. 
Calzoncillos, lavado superior, de hombre, a 9 reales 
¡ q u i e r e n u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o 
n o t e n g a n 
Camisas de pisana, para caballero, á 3 ptas. 
Mantas fuertes de algodón a 5 y 6 ptas. 
Corsés de mujer a , 2 ptas. 
Género de sábanas, superior, a. . . 2 ptas 
e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
e l I I . n ú m e r o . 4 . V M M € » M « L . M » -^ífc^- J B B L JHECL ^OB^ n ú m e r o 
i e t o 
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Línea de Cuba v Méjico 
En la SEGUNDA DECENA DE AGOSTO saldlrá de Sariitander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
¿daiitiendu pasaje y carga para Habana soílamente. 
Precios del pesaje eii tercera ordinaria; úara Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12,60 di 
•lapuestoe y 2,50 de gastos de desembarque. 
En la primera quincena de agosto saldrá de Santander el vapoj 
fe. , J 
para trasbordar en Cáditz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de [¡i misma Compafíía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para más informe dirigirse a sus consignátarios en Santander, señores Hl* 
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Teléfono número 99. 
Línea de Brasil-Plata. 
Hacia el 5 de agosto .saldrá de Santander ei vapor 
Su capitán don Francisco Moret. 
g&mltíendü pasaje y carga para Río Janeiro y Santos • (Brasil), Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para más informes, dirigirse a sus coiisignatarips en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, num. 36—Teléfono núm 63. 
e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
iSemciü mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de G-ijóu y de Corufia, 
para'Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de HabAna 
para Coruña, Gijón y Santander. . 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saü&nío de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
uara New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio nfensuaJ, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para' Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Cotón para Sabanilla, Puracao, Puerto Cabello, La Gnayra, Puerto Rico, Canarias, 
rádiz.y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
rufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
•a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de 
Canarias y de la Península indicadas en el viaje de ida. 
Adejnás de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá 
brico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas 
ie anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
íuienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
(utado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajea para todo«3 lo» p u m o i del mma 
00 8*i^ldos por líneas regulares. 
CABELLO 
A BASE DE LAVON4 
, Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
nn f 0 6 c^ece,' maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
snitlo SU'é evita la calvicie, y en muchos casbs favorece1 la salida del pelo, re-
tói KT0 ^ste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
Po buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
de las d e m á s virtudes que tan .justamente se le atribuyen, 
frascos de. 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
e ^ d e en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pasfjnebres 
Agente ñinerarlo de las Sociedad*» esp^ola.cs út 1A Comp*ftla Trftfta* 
lánüca, ilústrísimo Cabildo Catedral, de toda» ]%t ComapnWadí'p. ralgl^B»^ 
ée la capital, Sociedade» de Socorro» y otr»,». 
Furgón automóvil para el traslado dt cad4v«ri». 
Unica Casa que dispone de coche e»t«fi». 
Gran turtldo de féretros j aro*» Ai gnui Itejo, e»r«»a\ eni««», Ipuita -̂
#éft A» eapila» ardíante», hábitce, ate. 
Coi 1*1 mejore» oo«h«t fúa.«l>r«e A« primera, »«§«nda y t«rc*rA el«M. 
ALAMIBA PRIMHRA, R i u r a I I , ftalt» y oKírttuaiea.— Ufaaa MI. 
• l l I V l i l O PBRMAMBHT1 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B O E 
Consumido por las Compañías de ferrocan iles del Norte de España, de Medí-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera porlugue-
ea y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Arsenales de] Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiíí pór el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor.-^-Moñudos para fraguas.—AglomeTados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domésticos. 
Háganse ios pedidos a la 
S a c i e d a d Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Mijos de Angel- Pérez y Compañía.—GIJON 
y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Toral. ' • 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituyo cón gran 
ventaja el bicnrbonalu en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal ríe CREO-
SOTAL. Tuberculosis, "cátanos cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11. Madrid 
De venta en tas principales farmacias de España. 
' EN SANTANDER: Pérez'del Molino y Compañía. 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad' para usos domés-
tioos e industriales. 
JULIAN BUSTAMANTE (S. en C.) 
Numancia, ¡hotel ELVIRA 
centro Scntander pequeño comercio, oon 




Calle de San José, número 3, bajo. 
O ¿ X 1 < I 1 1 i 1 ¿ 1 ^ 
en led paseo de Menéndez Pelayo, chalet 
amueWtedo, icón ampliáis hahiiíadones y 
cuiarto d'e baño. 
Iniformarán, en esta Adminiatraición. 
L u z s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, Man 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. . 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que las ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente dnsensihle a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito a l por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, máquinas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primara ,21.—SANTANDER 
Oii'iaoo Vega. 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domicilio a la calle 
de San José, 1, primero. 
Criada de servicio 
con buenas referencias, se necesita para 
fuera de la población. 
Informes en esta Administración. 
Y V E N D O 
TODA CLASE DE MUEBLES USADOS 
- Calle de Juan de Herrera, 3. 
S E D U C E N 
la pomposidad con que Innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
A j i i t o l í i i 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse én todas partes, 50 cénti-
mo» cajita. (Marca registrada.) 
vvvvvvvvvvvvvvvWvvvvvvvvvvvvtvvvvvvvvvvv^^ 
Servicios públicos 
Servicio d e t r e n e s . 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Sadiander, 16,2?; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7,23; llega a 
Madrid, 6,40.—Sale de Madrid. 7,10; llega a 
Santander. 18.40. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(coirreo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
'aneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13,3, 16,12 (correo) y 
20,35. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
M 
Coche fíirgin automóvil, Berliet, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
S E O . V I C I O A J O T E N T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R — 
A V I S O fl L A S I N D U S C R I f l S 
LAS CORREAS 
de trasmisión, marca MENDI, por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación, son las -de mayor duración. 
Estirada.3 metcánicamentiel han nesistido una carga de 400 kilogramos por eenti-
metro cuadrado, sin romperse. 
HIJO 8 DE PEDHü 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
O 11 b o 9 n l i m e r o 8 — ® A . I N T A Í V D E ü 
e n 
M e d i c i n a ! 
HiGIENE. DESINFECCIÓN. Unico dentífrico verdad, sin igual, que 
conserva y blanquea la dentadura sin desgastar el esmalte. Desechad 
preparaciones rápidas, por ser perjudiciales. Vulgarización hunrinitana. 
m . m i Agua oxigenada HEUTRA medicinüi FOBET 
Agente general . Madrid': F . ANDOÑO, Montera, 51. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. I-os polvos regularizadores ii RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en lo s35 años de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones natural s del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
v eñeacia. Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, fannacia.-^-BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez de! Molino y Compañía. 
Las antiguas pastiUas pectorales de Rincón, tan conocidas y usad^ • •i Oú-
bli santandermó, por su brillante resulta do para combatir ia tos y afeccione ie 
garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-
Uafranea y Calvo y en ja farmacia de Erasnn. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-To.r reía vega 
Consignación y reparación de todas clases —Reparación de automóviles. . 
a P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amós Escalante, núm. 4,—Tolófono8>23.—FABRICA: Cervantes, ti 
m u E B i e s M I R A G U A N O MAQUINAS D e c o s e R 
L e l a t a d , 2 , d u p l i c a d o 
W i W É it m M fe M U . L á i n z 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
( l É j o É l i e l de 19 señora i d a de ledin. 
Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Wertheim, las mejores del mundo. 
t S • 
